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OpinnäytetyöO
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aikaisempien alusöljyonnettomuuksien perus-
teella öljyntorjuntatyön vaikutuksia öljyntorjuntatyötä tekevien terveyteen. Tavoittee-
na oli löytää tutkimuksista aikaisempien öljyonnettomuuksien riskitekijät ja vaikutuk-
set terveyteen, henkiset ja psyykkiset vaikutukset terveyteen, tehdyt terveystarkastuk-
set, öljyntorjunnassa käytetyt toimintatavat, annettu neuvonta ja ohjaus, öljyntorjun-
nassa käytetyt suojaimet ja laitteet, öljyntorjuntatyön hygienia, työympäristö ja öljyn-
torjuntatyössä tapahtuneet työtapaturmat. 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty sovellettua toimintatutkimusmenetelmää. Tutki-
muksen teoreettista osaa lähestytään systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaillen. 
Käytetyillä hakusanoilla tutkija sai paljon aineistoa tietokantahauilla. Hakusanoilla 
tutkimuksia tuli yhteensä 98 ja tämän lisäksi 12 tutkimusta tuli tietokantahakujen ul-
kopuolelta. Koko tekstin perusteella hyväksyttyjä tutkimuksia oli vain 14. Tutkimuk-
sista etsittiin mainintoja riskitekijöistä ja vaikutuksista terveyteen, henkiset ja psyykki-
set riskitekijät erveydelle, tehdyistä terveystarkastuksista, öljyntorjunnassa käytetyistä 
toimintatavoista, annetusta neuvonnasta ja ohjauksesta, öljyntorjunnassa käytetyistä 
suojaimista ja laitteista, hygieniasta, työympäristöstä ja tapaturmista. 
Tutkimuksissa selvisi öljyntorjuntatyön riskien olevan todellisia, vaikka altistumisaika 
on vähäinen ja pysyvien vaikutuksien havaittiin myös olevan vähäisiä. Öljylle altistu-
misen loputtua oireet hävisivät. Öljyntorjunnan terveysvaikutuksiin vaikuttivat annettu 
neuvonta ja ohjaus, riittävä ja asiantunteva henkilöstö sekä laitteisto. Läheltä piti -ti-
lanteiden raportointia ja niistä oppimista pidettiin tärkeänä. Tutkimustuloksia käyte-
tään osana TerveSökö -hanketta. Tulokset auttavat kiinnittämään huomiota mahdolli-
siin ongelmatilanteisiin öljyntorjuntatyötä tekevien henkilöiden työterveyshuoltoa 
suunniteltaessa.
 Opinnäytetyö sisältyy Kymenlaakson ammattikorkeakoulun TerveSökö  -hankkee-
seen, jonka tarkoituksena on laatia öljyntorjuntaan osallistuvien henkilöiden työturval-
lisuus- ja työterveyshuollon suunnitelma. Hankkeen myötä alueelliset pelastusviran-
omaiset saavat tietoa rantojen puhdistustyöhön osallistuvien henkilöiden työturvalli-
suuden ja työterveyshuollon järjestämistä varten. 
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The purpose of this study was to find out what kind of acute health effects oil spills 
can cause to clean-up workers. The data was obtained from pervious studies of oil 
spills. This study is part of the TerveSökö-  Project. The TerveSökö- project is carried 
out by Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences, in coope-
ration with local authorities. The results of this study will bring out the important 
areas in health and safety. With this TerveSökö- Project the local oil combating autho-
rities will receive information of health and safety issues.
The research method is an applied action research. The theoretical part was approac-
hed with systemic review.  A great deal of the material was achieved with the used 
keywords. In the end only 14 studies were accepted. The studies were analyzed and 
the health effects on oil spill clean-up workers were brought up. 
The results showed that health risks were real even though the exposure time was 
short. The health effects were, however, generally reversible and chronic health ef-
fects were infrequent. The study showed that the received information and guidance 
reduced the health effects of oil spills to oil spill clean-up workers. The near-by situa-
tions should also be reported without delay to ensure the lessons of history are learned 
by all before a serious injury occurs.
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SANASTO
 
Kevyt polttoöljy on punaiseksi värjättyä ja sillä on bensiinille omainen haju. Se muo-
dostuu  maaöljytuotteista  ja  lisäaineista.  Lämpimästä  kevyestä  polttoöljystä  haihtuva 
höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen. Palamistuotteita ovat hiilidioksidi ja 
vesi, epätäydellisessä palamisessa muodostuu myös hiilimonoksidia.  Kevyt polttoöljy 
on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi. (Ova-ohje. Kevyt polttoöljy. Suomen työ-
terveyslaitos.)
Kevyen polttoöljyn höyryt  aiheuttavat pahoinvointia, silmien ärsytystä,  väsymystä ja 
päänsärkyä. Öljysumu ärsyttää hengitysteitä ja se voi aiheuttaa hengenvaarallisen ke-
miallisen keuhkotulehduksen. On kuitenkin epätodennäköistä että höyryä muodostuisi 
niin paljon, että se aiheuttaisi terveysvaikutuksia. Roiskeet iholla voivat aiheuttaa ihon 
punoitusta ja turvotusta. Toistuva altistuminen aiheuttaa ihon kuivumista ja ihottumaa. 
Nieltynä aine voi aiheuttaa oksentelua, vatsakipua, ripulia, levottomuutta ja jopa tajut-
tomuuden, kooman ja kuoleman. (Ova-ohje. Kevyt polttoöljy.  Suomen työterveyslai-
tos.)
Raskaspolttoöljy on voimakkaan hajuinen ja se on kuumennettaessa musta ja juokseva 
neste. Jäähtyessään se on jäykkää. Ainetta voidaan varastoida ja kuljettaa lämmitettynä. 
Raskaspolttoöljy on palava neste, joka syttyy herkästi. Yhdessä ilman kanssa raskaasta 
polttoöljystä muodostuu haihtuva höyry ja syttyvä seos. Palamistuotteita ovat hiilidiok-
sidi, rikkidioksidi, vesihöyry. Epätäydellisessä palamisessa muodostuu hiilimonoksidia. 
Raskas polttoöljy on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Sitä käytetään voimalai-
tosten ja  laivojen polttoaineena.  (Ova-ohje.  Raskaspolttoöljy.  Suomen työterveyslai-
tos.)
Vapautuva öljysumu ja höyry voivat ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Suuret pitoisuudet 
voivat aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Kuumasta aineesta 
voi vapautua rikkivetyä, joka voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, unettomuutta, ta-
juttomuutta  tai  jopa  kuoleman.  Kuumat  öljyroiskeet  voivat  aiheuttaa  palovammoja. 
Usein tapahtuva ihon altistumien voi johtaa ihon kuivumiseen, ihottumaan sekä ihosyö-
pään.  Ainetta  nieltäessä  on  myös  kemiallisen  keuhkotulehduksen  vaara.  (Ova-ohje. 
Raskaspolttoöljy. Suomen työterveyslaitos.)
Raakaöljyn päästessä mereen se leviää nopeasti meren pinnalle, jolloin kevyet aines-
osat haihtuvat heti. Raakaöljyn sekoittuessa veteen syntyy öljyemulsio, joka voi tila-
vuudeltaan olla jopa neljä kertaa suurempi alkuperäiseen öljyn tilavuuteen nähden. Me-
reen joutuessaan se jähmettyy ja on haihtumatonta. Öljynlaadusta riippuen öljy voi olla 
myös vettä raskaampaa, jolloin se vajoaa ja sen havaitseminen on hankalaa. Tällöin sen 
kulkeutumiseen vaikuttavat merivirrat eikä tuuli. (Öljyn vaikutukset meriympäristöön).
Raakaöljyn koostumus vaihtelee alueittain.  Esimerkiksi raakaöljyjen rikkipitoisuus voi 
vaihdella  0,3–0,6 %  riippuen  siitä  miltä  alueelta  raakaöljy  on  tuotettu.  (Hästbacka 
1992, 30–33.) Raakaöljy on helposti syttyvää ja haihtuvaa. Ilman kanssa se voi muo-
dostaa räjähtävän seoksen. Raakaöljy voi keuhkoihin jouduttuaan aiheuttaa kemiallisen 
keuhkotulehduksen. Uneliaisuus ja huimaus ovat myös raakaöljyn aiheuttamia oireita. 
Pitkäaikainen ihoaltistus voi kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja johtaa ihosyöpään. Raakaöljyn 
sisältämät rikkivety ja hiilivedyt saattavat aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä. 
Raakaöljylle altistuminen voi aiheuttaa myös huimausta pahoinvointia, päänsärkyä ja 
lopulta narkoottisia vaikutuksia. Raakaöljyn ainesosat kuten bentseeni ja polyaromaat-
tiset hiilivedyt  (PAH) aiheuttavat syöpäsairauden vaaran. Bentseeni saattaa aiheuttaa 
periytyviä perimävaurioita. Raakaöljyn sisältämä rikkivety aiheuttaa pieninä määrinä 
silmien ja hengitysteiden ärsytystä, suuret pitoisuudet voivat lamauttaa keskushermos-
ton toiminnan. (Neste oil Raakaöljy käyttöturvallisuustiedote 2008)
Öljyntorjunta voidaan suorittaa maalla tai merellä. Öljyonnettomuuden sattuessa voi-
vat seuraukset olla vakavat ja monitahoiset. Tässä työssä öljyntorjuntatyö määritellään 
merellä tapahtuneen öljyonnettomuuden mukaan, jolloin öljy ajautuu rantaan.  Tutki-
muksessa tarkastellaan erityisesti rannalla oleville öljyntorjujille työstä aiheutuvia ter-
veyshaittoja.
Avomerellä sattunut öljyvahinko voi saavuttaa rannikon jo vuorokaudessa.  Kun öljy 
ajautuu rantaan, on sen kerääminen työläämpää, vaikeampaa ja kymmenen kertaa kal-
liimpaa kuin merellä tapahtuva öljynkerääminen. Öljyntorjunnan Suomessa tekee haas-
teelliseksi rannikon rikkonaisuus ja laaja saaristo. Talvisin haittana on jääpeite, joka hi-
dastaa öljyn hajoamista ja haihtumista. Suolaisuus ja lämpötilan kerrostuneisuus estä-
vät aineiden sekoittumisen meressä. (Öljyn vaikutukset meriympäristöön.)
Rannalla tapahtuva öljyntorjuntatyö  on erittäin raskasta  ja riskialtista työtä.  Öljy on 
myrkyllinen ja helposti syttyvä aine. On tärkeää, että keräystyö on hyvin organisoitua 
ja kaikki noudattavat yhteisiä ohjeita ja sääntöjä. Puhdistustyö on aikaa vievää ja voi 
kestää viikkoja tai jopa kuukausia.  Puhdistustyö tulee tehdä suunnitelmallisesti, jotta 
alue puhdistetaan kerralla kunnolla.  Puhdistusta tehdessä tulee ottaa huomioon myös 
luonto siten ettei sitä  vahingoitettaisi lisää puhdistustyöllä. (Lehmuskoski, A. 2006.)
Työturvallisuus. Päivi Rauramon mukaan työturvallisuus on systemaattista toimintaa, 
jolla turvataan työntekijän turvallisuus työympäristössä.  Sen tulee olla suunnitelmallis-
ta ja järjestelmällistä kehittämistä ja johtamista jonka tavoitteena on minimoida riskit. 
Pyrkimyksenä  on ennaltaehkäistä  työtapaturmia  ja  vaaratilanteita.  Vaaratekijät  tulee 
tunnistaa ja selvittää miten ne tulisi välttää. Samalla tulee myös tunnistaa kuka on alttii-
na terveyttä uhkaavalle vaaratilanteelle työympäristössä, kuinka suuri riski on ja mitä 
siitä aiheutuu kerääjille. Työntekijän tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi työympäris-
tössä. Turvallisuuden tunne on ihmisen perustarpeita niin työ- kuin yksityiselämässä. 
Turvallisuuden tunne syntyy kun perusasiat ovat kunnossa. (Rauramo 2004, 76–84.)
Työn vaarojen selvittäminen kuuluu myös työnantajan velvollisuuteen. On tunnistetta-
va aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, ja arvioitava niiden terveysuhat. Arvio on tehtävä 
asiantuntevasti, jotta uhat tulee selvitettyä järjestelmällisesti ja kattavasti. Työturvalli-
suuteen  kuuluu myös  suojainten ja apuvälineiden käyttö.  Työnantaja  on velvollinen 
hankkimaan työntekijälle vaatimusten mukaiset suojaimet silloin kun työn suorittami-
nen sitä edellyttää tai silloin kun se on välttämätöntä tapaturman tai vaaran välttämisek-
si. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 15.§.)Työntekijän tulee olla tietoinen työpaikan 
haitta- ja vaaratekijöistä.  Työntekijä tulee perehdyttää ja ohjata työolosuhteisiin, työ-
menetelmiin, työvälineisiin ja niiden oikeisiin käyttötapoihin. Opetusta ja ohjausta on 
myös tarvittaessa täydennettävä. Työntekijän on myös oltava tietoinen toimintamene-
telmistä säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden 
varalta. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 12–14.§.)
Työterveys Kaj Husman (Antti-Poika, Husman & Marto  2003, 31-32) määrittelee työ-
terveyshuollon tähtäävän työstä johtuvien haittojen ehkäisyyn ja työntekijöiden tervey-
den ja työkyvyn edistämiseen. Keskeisintä tässä on työkykyä ylläpitävä toiminta.  Työ-
terveyshuolto nähdään laaja-alaisena erikoisalojen yhteistyönä. 
Työterveyshuolto on prosessina laaja-alaista ja sen toteutuminen vaatii useiden eri eri-
koisalojen yhteistyötä. Työterveyshuoltolaissa (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383, 
1§) on säädetty työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto. Tarkoituksena 
on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia, edistää työn ja työympäristön ter-
veellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijän terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Opinnäytetyö sisältyy Kymenlaakson ammattikorkeakoulun TerveSökö -hankkeeseen. 
TerveSökön tarkoituksena on laatia öljyntorjuntaan osallistuvien henkilöiden työtur-
vallisuus- ja työterveyshuollon suunnitelma. Sen tavoitteena on rannan puhdistustyötä 
tekevien terveyden edistäminen ja työturvallisuuden lisääminen. Hankkeen myötä 
alueelliset pelastusviranomaiset saavat tietoa rantojen puhdistustyöhön osallistuvien 
henkilöiden työturvallisuuden ja työterveyshuollon järjestämistä varten. TerveSökö 
täydentää aikaisemmin Kymenlaakson pelastuslaitokselle tehtyä SÖKÖ-toimintamal-
lia. (TerveSökö paneutuu öljyntorjunnan työturvallisuuteen 2009.)
Opinnäytetyössä selvitetään aikaisempien alusöljyonnettomuuksien perusteella öljyn-
torjuntatyön vaikutuksia öljyntorjuntatyötä tekevien terveyteen. Tarkoituksena on ke-
rätä tietoa aikaisempien öljyonnettomuuksien aiheuttamista vaikutuksista öljyntorjun-
tatyötä tehneiden henkilöiden terveyteen. Tutkimustuloksia käytetään osana TerveSö-
kö -hanketta. Tulokset auttavat kiinnittämään huomiota mahdollisiin ongelmatilantei-
siin öljyntorjuntatyötä tekevien henkilöiden työterveyshuoltoa suunniteltaessa. On tär-
keää tietää jo etukäteen ennen mahdollista öljyonnettomuutta, millaisia vaaratilanteita 
ja terveysuhkia kerääjille voi tulla vastaan. Organisaatioiden lisäksi myös yksittäinen 
öljynkerääjä saa tutkimuksen kautta tietoa, miten suojautua ja toimia keräystilanteessa
2 ÖLJYNTORJUNTATYÖN NYKYTILA
Öljynkuljetukset  Suomenlahdella  ovat  kasvaneet  voimakkaasti.  Vuonna 2005 tehty 
kasvun ennuste vuodelle 2010 oli jopa 190 miljoonaan tonnia. Samaan aikaan Helsin-
gin ja Tallinnan välinen matkustajaliikenne on myös kasvanut. Alusöljyonnettomuu-
den todennäköisyys suurenee liikenteen kasvun myötä, vaikka toistaiseksi on vakaval-
ta onnettomuudelta vielä vältytty. Vakavia seurauksia syntyisi jo pienestäkin öljyon-
nettomuudesta. Suuri öljypäästö olisi katastrofi Suomenlahden luonnolle. (Hänninen 
2005, 10–13.) Helcomin raportti osoittaa 12 %:n nousun alusonnettomuuksissa Itäme-
rellä vuonna 2008. Lisääntyneiden onnettomuuksien arvellaan johtuvan lisääntyneestä 
liikenteestä Itämerellä. Lähestulkoon kaikki onnettomuuden tapahtuivat lähellä rantaa 
tai  satamaa.  Yleisin  onnettomuus  oli  karilleajo,  jonka  osuus  onnettomuuksista  oli 
44 %. Useimmiten karilleajo tapahtui pienille alle seitsemän metrisille aluksille. Toi-
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seksi yleisin onnettomuus oli yhteentörmäykset,  joita oli  30 % tapauksista.  Vuonna 
2008 tapahtui vain 17 alusten yhteentörmäystä. Luku on puoliintunut vuodesta 2005–
2006. Onnettomuuksista 47 % aiheutti inhimillinen tekijä. Itämeri on yksi liikennöi-
dyimmistä meristä maailmassa ja siellä liikennöi joka hetki noin 2000 alusta. Tällä 
hetkellä Itämerellä öljyä kuljetetaan 170 miljoonaan tonnia vuodessa ja ennusteen mu-
kaan vuoteen 2015 öljykuljetukset lisääntyvät 40 %.  Myös tankkereiden koon arvel-
laan  kasvavan,  Itämerellä  tulee  mahdollisesti  olemaan  tankkereita  jotka  kuljettavat 
100 000- 150 000 tonnia öljyä.   (Helcom lehdistötiedote 12.6.2009.) 
Lahtosen (2004, 38-58) mukaan alkusysäyksen öljyntorjunnalle antoi vuonna 1969 ta-
pahtunut öljytankkeri Palvan alusöljyonnettomuus, jossa Itämereen pääsi 5500 tonnia 
öljyä. Onnettomuus oli suurin tapahtuneista onnettomuuksista ja se toi esille Suomen 
riittämättömän valmiuden öljyonnettomuuden tapahtuessa. Vuonna 1969 pääasiallinen 
öljyntorjunta oli öljylauttojen sytyttäminen tuleen. Suomelta puuttui täysin öljyntor-
juntakaluston  varastointiasemat  ja  öljyvahinkojen  torjuntaorganisaatio.  Saatavilla  ei 
ollut  myöskään  suomenkielisiä  ohjeita,  oppikirjoja  tai  kirjallisuutta.  Ensimmäinen 
suomenkielinen ohjekirja myrkyistä ja öljytorjuntaohjeista saatiin vuonna 1969. 
Palvan katastrofin jälkeen Suomessa aloitettiin systemaattinen valmistautuminen öljy-
onnettomuuden varalle. Vuonna 1979 neuvostoliittolaistankkeri Antonio Gramsci ajoi 
karille Itämerelle saastuttaen 50 neliökilometrin alueen. Onnettomuuden seurauksena 
Ahvenanmaalla kerättiin muovisäkkeihin 450 tonnia öljyä. Vuonna 1983 öljyntorjun-
nan johto siirtyi merenkulkuhallitukselta ympäristöministeriölle ja tämän myötä öljyn-
torjuntatyöhön tuli uudistuksia. Ympäristöministeriö perusti eri puolille rannikkoa öl-
jyntorjuntaryhmiä, jotka onnettomuuden sattuessa pääsisivät nopeasti paikalle. (Lahto-
nen 2004, 114-148)
Suomessa öljyntorjunnan kehitykseen ovat vaikuttaneet lähialueilla tapahtuneet öljy-
onnettomuudet. Kehitystä on tapahtunut paljon viime vuosikymmenien aikana. Työtä 
on jatkettava tulevaisuudessakin sillä mahdollinen suuronnettomuus voi sattua milloin 
tahansa. Alusliikenteen kasvun myötä ovat onnettomuusriskit kasvaneet. Tällä hetkel-
lä toiminta on organisoitunutta ja öljyonnettomuuden varalle on tehty tarvittavia suun-
nitelmia. Öljyntorjunnan päävastuu rannikolla tai sisämaassa tapahtuneessa öljyonnet-
tomuudessa on pelastuslaitoksella.  Maan jokaisella pelastuslaitoksella on oma öljyn-
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torjuntakalustonsa ja öljyntorjuntasuunnitelma,  joka on tehty paikallisen ympäristö-
keskuksen  kanssa.  Öljyonnettomuuden  sattuessa  avomerellä  on  päävastuu  Suomen 
ympäristökeskuksella (SYKE). Tilanteen niin vaatiessa voi SYKE ottaa myös vastuun 
rannikkoalueella tapahtuvassa öljyntorjunnassa. Myös muut viranomaiset kuten Raja-
vartiolaitos, poliisi, puolustusvoimat, Merenkulkulaitos ja Merentutkimuslaitos, anta-
vat tarvittaessa virka-apua. Myös vapaaehtoisia öljyntorjujia voidaan kutsua apuun. 
Tarkoitusta  varten  Suomen  WWF on perustanut  vapaaehtoiset  öljyntorjuntajoukot. 
(Lehmuskoski 2006, 6-7.)
On tärkeää tehdä työ organisoidusti, jotta se sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Ky-
menlaakson alueelle on tehty SÖKÖ -malli mahdollisen alusöljyonnettomuuden varal-
le. Malli on suunniteltu 30 000 tonnin alusöljyonnettomuudelle, jota ei onnistuta torju-
maan merellä. Mallissa puhdistustyöhän on arvioitu tarvittavan noin 600- 1000 henki-
löä.  (Halonen 2007, 25–27.)  Toimintamallissa  puhdistustyön organisoinnista  vastaa 
torjunnan suunnittelu- ja johtoyksikkö operatiivisen päällikön ja torjuntatyön johtajan 
alaisuudessa. Järjestelyt tehdään yhteistyössä jätteenkäsittely- ja sijoituksen suunnitte-
luyksikön kanssa. Tarvikkeiden ja keräyshenkilöiden hankinnasta vastaa henkilöstö-
hallinto. Puhdistustyöntekijät ovat vapaaehtoisia ja palkattua työvoimaa, jotka tekevät 
puhdistustyötä käsin ja koneellisesti.  Työpäivät ovat kahdeksan tunnin mittaisia ja si-
joittuvat valoisaan aikaan. Öljynkerääjien kanssa solmitaan työsopimus sekä sovitaan 
vakuutus- ja työterveyshuollosta. (Halonen 2007, 57–58.)  
SÖKÖ I -toimintamallissa  rannanpuhdistustyö  toteutetaan Kalervo Jolman laatiman 
öljyntorjuntaoppaan  mukaan  (Halonen  2007,  58).  Oppaassa  on  puhdistusohjeet  eri 
rantatyypeille ja tarvittavat työohjeet rannanpuhdistajille. Opas auttaa puhdistustyön 
suunnittelussa ja arvioinnissa. Suurin osa rannan puhdistustyöstä tulee olemaan käsi-
työtä. (Jolma 2002.) 
3 ÖLJYNTORJUNTATYÖTÄ TEKEVIN TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUMPPA-
NEIDEN KANSSA
Kumppanuus tässä opinnäytetyön prosessissa tarkoittaa tiivistä yhteistyötä, vastavuo-
roisuutta  ja  tasa-arvoisuutta.  Kumppanuus  on  sitoutumista  yhteiseen  päämäärään 
(Heikkinen, & Jyrkämä 1999, 49–50). Prosessin työelämän kumppaneita ovat Terve-
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Sökö, Kymenlaakson Pelastuslaitos ja WWF. Prosessin kumppanuus perustuu yhtei-
seen tavoitteeseen, jossa pyritään vähentämään öljyntorjuntaan osallistujien mahdolli-
sia terveysriskejä. Prosessin aikana kumppanuutta pyritään vaalimaan avoimella ja ra-
kentavalla ilmapiirillä sekä yhteisillä tapaamisilla. 
TerveSökö  hankkeessa pyritään edistämään öljyntorjuntatyötä  tekevien henkilöiden 
terveyttä  ja työturvallisuutta.  Hanke vastaa Sökö -toimintamallissa  esille  tulleeseen 
tarpeeseen kiinnittää  huomiota  rannikon öljynkerääjien työturvallisuuteen ja työter-
veyshuoltoon. Organisaatiomalli on mitoitettu noin 600–1000 henkilölle, jotka osallis-
tuvat rannan puhdistustyöhön. Hankkeessa on mukana Kymenlaakson pelastuslaitos, 
Kymijoen työterveys, WWF, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lu, Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri, Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskus  ja  työterveyslaitos.  Hankkeen  projektipäällikkönä  toimii  Liisa  Korpivaara. 
(TerveSökö projektisuunnitelma.)
Öljyonnettomuuden tapahtuessa Kymenlaakson pelastuslaitos vastaa öljyntorjunnas-
ta omalla  alueellaan Kymenlaaksossa.  Torjuntatyöt  käynnistyvät  välittömästi  viran-
omaisten toimesta. Rannikon rikkonaisuuden ja saariston vuoksi pelastustoimen vas-
tuualue on vaativa. Puhdistettavaa rantaviivaa ja saaristoa Kymenlaakson alueella on 
noin  1600  kilometriä.  Apuna  öljyntorjuntaorganisaation  muodostuksessa  käytetään 
SÖKÖ -organisaatiomallia,  jossa on kuvattu torjuntatyön eri  osa-alueita.   (Halonen 
2007, 23, 27.)
Kymenlaakson pelastuslaitokselle on myös tärkeää tietää öljyn aiheuttamista terveys-
vaikutuksista. Aikaisemmat tutkimukset öljyonnettomuuksien terveysvaikutuksista öl-
jynkerääjille antavat tietoa, miten ja millaisin välinein tulee suojautua öljyntorjunta-
työssä. Kymenlaakson pelastuslaitokselta mukana yhteistyössä ovat olleet palopäällik-
kö Ilpo Tolonen ja pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen. 
Suomen WWF:llä (Maailman luonnonsäätiö) on omat vapaaehtoiset öljyntorjuntajou-
kot. Maailmalla tapahtuneissa öljyonnettomuuksissa on vapaaehtoisista öljyntorjunta-
joukoista ollut paljon apua. Suomen WWF:n perustamat vapaaehtoiset öljyntorjunta-
joukot ovat osa WWF:n Operaatio Merenneitoa ja toimivat viranomaisten alaisuudes-
sa alusöljyonnettomuuden tapahtuessa. (Joukkojen toiminta; Öljyntorjuntajoukot.)
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Öljyonnettomuuden tapahtuessa WWF hälyttää vapaaehtoiset öljytorjujat paikalle vi-
ranomaisten  kutsusta.  Lisää  vapaaehtoisia  hälytetään  paikalle  tarpeen  mukaan. 
WWF:n  rekisteri  koostuu  vapaaehtoisista  öljyntorjuntajoukkoihin  ilmoittautuneista 
henkilöistä. Rekisteri sisältää tiedon kunkin vapaaehtoisen saamasta öljyntorjuntakou-
lutuksesta.  Vapaaehtoisten  työ  painottuu  rantojen  puhdistukseen  manuaalisesti. 
WWF:n perustamat öljyntorjuntajoukot ovat toimineet jo vuodesta 2003 ja niihen kuu-
luu jo yli 5100 suomalaista. (Joukkojen toiminta; Öljyntorjuntajoukot.) Tässä työssä 
WWF:n edustaja  Toni  Jokinen  on  yhteistyökumppanina  ollut  kiinnostunut  kehittä-
mään ja parantamaan vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen suojautumista  öljyntor-
juntatilanteessa. 
4 KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA LÄHESTYMISTAPA
Kehittämisen tavoitteena on parantaa öljyntorjuntatyötä tekevien työterveyttä ja työ-
turvallisuutta. Opinnäytetyössä tutkimustehtävänä on kerätä tietoa aikaisempien kan-
sainvälisten  alusöljyonnettomuuksien  terveysvaikutuksista  öljynkerääjille.  Aineistoa 
on tarkoitus käyttää TerveSökö -projektissa, joka tuottaa työterveyshuollon ja toimin-
tasuunnitelmat öljynkeräysjoukoille. Valmiiksi suunniteltu terveydenhuolto ja työtur-
vallisuus mahdollistavat nopean ja turvallisen öljynkeräyksen.  Tutkimus toteutetaan 
toimintatutkimusta  mukaillen ja aineistoa analysoidaan systemaattisella  kirjallisuus-
katsauksella. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla etsitään keskeisimmät alus-
öljyonnettomuuden öljynkerääjille aiheuttamat ongelmat terveydelle. Tavoitteena on 
löytää valituista tutkimuksista aikaisempien öljyonnettomuuksien riskitekijät ja vaiku-
tukset terveydelle,  henkiset ja psyykkiset  vaikutukset terveydelle, tehdyt  terveystar-
kastukset; öljyntorjunnassa käytetyt toimintatavat, annettu neuvonta ja ohjaus, öljyn-
torjunnassa käytetyt suojaimet ja laitteet, öljyntorjuntatyön hygienia, työympäristö ja 
öljyntorjuntatyössä  tapahtuneet  työtapaturmat.  Edellä  mainitut  tavoitteet  syntyivät 
TerveSökön ensimmäisessä palavereissa yhdessä asiantuntijoiden kanssa keskustellen. 
Tavoitteet pohjautuvat asiantuntijoiden näkökulmaan öljyntorjuntatyön vaikutuksista 
kerääjien terveydelle.
Tavoitteena on tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa TerveSökö -projektissa.  Koko 
prosessin ajan on tavoitteena keskustella asiantuntijoiden kanssa ja osallistua yhteisiin 
tapaamisiin. Lisäksi tavoitteena on myös yhteistyö ja keskustelu sisällön ja menetel-
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mäohjaajan kanssa. Yhteisissä palavereissa on yhdessä käyty läpi opiskelijoiden töitä. 
Tilaisuudet ovat olleet ilmapiiriltään avoimia ja hengeltään rakentavia. Kaikilla osa-
puolilla on ollut myös mahdollisuus keskustella töiden etenemisestä tai esittää kysy-
myksiä TerveSökön Moodle -oppimisympäristö keskustelualustalla. Syksyllä 2008 en-
simmäisessä  yhteisessä  palaverissa  määriteltiin  kysymykset,  joihin  opinnäytetyössä 
haettaisin vastauksia. Aiheet nousivat TerveSököstä eivätkä perustu aikaisempiin tut-
kimuksiin. Tutkija teki kumppaneiden suostumuksella yhden lisäyksen tutkimuksista 
etsittäviin aiheisiin, henkiset ja psyykkiset tekijät terveydelle, muuten pysyteltiin Ter-
veSököstä nousseissa kysymyksissä. Seuraavissa tapaamisissa tarkasteltiin työn edis-
tymistä ja keskusteltiin esille nousseista asioista. Työn luonteesta johtuen tutkimusky-
symyksiä ei voinut enää alkuperäisen valinnan jälkeen lisätä. 
Toimintatutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa pyritään tuottamaan ratkaisu to-
delliseen käytännön ongelmaan. Tutkimuksen luonne on kehittävä ja soveltava, siksi 
sitä on usein käytetty esimerkiksi työelämässä, kasvatustieteen ja hoitotieteen tutki-
muksessa. Toimintatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, soveltaa sitä käytän-
töön ja tällä tavalla kehittää toimintaa. Toimintatutkimuksen tekemisessä ei ole yksi-
selitteisiä sääntöjä ja tutkimuksen tekeminen voi vaihdella paljon aiheesta ja tekijästä 
riippuen. Se on tilanteeseen sidottua ja kaikkien osapuolien yhteistyötä vaativaa. Ete-
neminen tapahtuu suunnittelun, toiminnan ja reflektion sykleinä. (Kuusela 2005, 16, 
57-58; Metsämuuronen 2001, 28 -32.)
Tässä työssä mukaillaan toimintatutkimusta menetelmänä. Tavoitteena on käytännön-
ongelman ratkaiseminen. Toimintatutkimus etenee syklinä.  Se alkaa tutkimusongel-
man määrittämisestä,  suunnittelusta,  toiminnasta,  havainnoinnista  ja  reflektoinnista, 
aineiston kokoamisesta ja tarkastelusta (Kiviniemi 1999, 64–79). Toimintatutkimuk-
sen päämääränä on vaikuttaminen käytännön toimintaan. Toimintatutkimuksessa ih-
minen on aktiivinen, itseohjautuva, tietoisesti oppiva ja vastuullinen. Parhaimmillaan 
se on koko toimintayhteisön yhteinen oppimisprosessi, johon kaikki demokraattisesti 
osallistuvat. (Heikkonen, Huttunen & Moilanen 1999, 12–18.) Kuten edellä mainittiin, 
myös tässä työssä pyritään vaikuttamaan käytännön toimintaan. Työn eteneminen on 
mukaillut toimintatutkimusta. Toiminta on yhteinen prosessi yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan tutkimuksen vaiheet eivät ole sel-
keästi erotettavissa toisistaan, vaan ne ovat usein olleet päällekkäisiä. Alussa määritel-
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lään peruskäsitteitä ja tutustutaan aiheeseen ja kumppaneihin. Syklin edetessä tutki-
mukseen saadaan syvyyttä. Itse tutkimus on sykli, joka sisältää erikokoisia pieniä syk-
lejä jotka vievät tutkimusta eteenpäin. Usein toimintatutkimus on myös joustava ja ot-
taa huomioon yhteistyökumppaneiden toiveet.  (Kiviniemi 1999, 63–81.) 
Toimintatutkimus voi olla rakenteeltaan spiraalimainen, sykleissä etenevä. Kuvassa 1. 
on kuvattu tämän tutkimuksen syklisyyttä. Se on yhteisöllinen prosessi, joka etsii rat-
kaisua ongelmaan yhteistyössä  yhteisön  kanssa.  Koska  toiminta  etenee  sykleinä  ja 
syklit ovat yhteydessä toisiinsa, on esimerkiksi tutkimuksen alussa vaikea tehdä etukä-
teen yksityiskohtaisia rajauksia aineiston keruun suhteen.  Toimintatavat tarkentuvat 
ja terävöityvät tutkimuksen kuluessa. Tunnusomaista on, että päätöksenteko tehdään 
saavutetun tiedon pohjalta.  Toimintatutkimuksessa pyritään syventämään aineistoa, ei 
pyritä  saavuttamaan vain mahdollisimman  laajaa aineistoa.  Tutkimuksessa pyritään 
kokonaisvaltaiseen  aiheen  käsittelyyn  ja  välttämään  sirpalemaisuutta.   Tärkeää  on 
myös demokraattinen yhteistyö hankkeen yhteisön kanssa. On hyvä sopia, millaisia 
arviointeja prosessin aikana tehdään ja miten eri osapuolet ovat vuorovaikutuksessa 
toisiinsa.(Kiviniemi 1999, 64–79.) Tämän työn edetessä on kumppaneiden kanssa ol-
lut yhteisiä palavereja. Palaverit ovat olleet TerveSökön järjestämiä ja yhteisiä kaikille 
hankkeeseen osallistuville asiantuntijoille ja opiskelijoille. 
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Kuva 1. Toimintatutkimuksen sykli
TerveSökön kautta tieto on kumppaneiden käytettävissä.  Kerätyn tiedon perusteella 
osataan  valmistautua  mahdollisiin  terveysuhkiin,  joita  rannan  öljynkerääjät  voivat 
kohdata. Tieto auttaa myös arvioimaan, mitä suojavarusteita ja välineitä keräystyössä 
tarvitaan. On myös hyödyllistä tehdä laskelmia työterveyshuollon ja työturvallisuuden 
kustannuksista.  Organisaatioiden  lisäksi  yksittäinen  öljynkerääjä  saa  tutkimuksen 
kautta tietoa, miten suojautua ja toimia keräystilanteessa.
Opinnäytetyö esiteltiin TerveSökö hankkeen työseminaarissa 29.4.2009 Kymenlaak-
son ammattikorkeakoulun Kotkan terveysalan toimipisteessä. Työseminaarissa pidet-
tiin esittelyt  selvityksistä ja keskustelutilaisuus. Seminaariin oli kutsuttu pelastuslai-
toksen edustajia Itä-Uudeltamaalta, Uudeltamaalta, Länsi-Uudeltamaalta, Turun ja Po-
rin  pelastuslaitoksilta,  Kymenlaakson alueen  työterveyshuollon  palvelujen tuottajia, 
Kotkan ja Haminan seudun terveystarkastaja, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan työ-
suojelupiirin edustajia, Kotkan ja Haminan sataman merenkulun turvallisuusvastaavia, 
Suunnittelu
Toiminta
Havainnointi
Reflektointi
Aineistoin kokoaminen
– tarkastelu ja reflektointi
Tutkimusongelma
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Suomen ympäristökeskuksen edustajia ja SÖKÖ II hankkeen ja WWF:n edustajia (er-
veSökö – hankkeen loppuraportti 2009). 
Tutkimusongelman mää-
ritys
kevät ja syksy 2008
Suunnittelu kevät ja syksy 2008 
Toiminta syksy 2008 ja kevät 2009
Havainnointi 2008–2009 
Reflektointi 2008–2009
Aineiston kokoaminen
Tarkastelu ja reflektointi
2008 ja kevät 2009
29.4.2009 TerveSökö työ-
seminaari
Kuva 2. Toimintaprosessin vaiheet ja aikataulu
Toimintaprosessin vaiheita kuvaavassa taulukossa ei ole eritelty tarkasti eri vaiheiden 
ajankohtia, koska eri vaiheet ovat olleet osaksi päällekkäisiä toimintatutkimuksen ta-
paan.  Toiminnan  syklisyyden,  vuoksi  oli  etukäteen  vaikea  tehdä  yksityiskohtaisia 
suunnitelmia. Toiminta tarkentui tutkimuksen edetessä. Tutkimusta tehdessä päätök-
senteko tapahtui saavutetun tiedon pohjalta.
5 ALUSÖLJYONNETTOMUUKSIEN SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKAT-
SAUS
Tutkimuksen  teoreettista  osaa  lähestytään  mukaillen  systemaattista  kirjallisuuskat-
sausta, koska tutkijoita on vain yksi ja yleensä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
tekemisessä on kaksi tutkijaa.(Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 46). Tämän vuoksi sisäl-
lönohjaajan apua on käytetty aineiston sisällön arvioimisessa. Työssä analysoidaan jo 
valmiita tutkimuksia ja etsitään niistä tietoa. Tarkoituksena on luoda uutta tietoa ko-
koamalla ja tiivistämällä jo olemassa olevaa tietoa. (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 37–
45).  
Tuomen mukaan systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa on tarkoitus tuoda näkökul-
mia jo olemassa olevista tutkimuksista. Aineistoa tarkastellaan luokittelemalla, kuvaa-
malla ja pelkistämällä. Saadun aineiston pohjalta saadaan suosituksia tai ohjeita par-
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haiksi käytännöiksi.  (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 37–45, Tuomi 2007, 82–83, Tuo-
mi & Sarajärvi 2002, 119–121, Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 46.) Tässä työssä pyri-
tään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kokoamaan öljyntorjunnasta aiheutu-
via terveysvaikutuksia  ja siten parantamaan öljyntorjuntahenkilöstön työterveyttä  ja 
työturvallisuutta. Työn luotettavuutta lisäisi kahden tutkijan yhteistyö (Pudas-Tähkä & 
Axelin 2007, 46). Tässä tutkimuksessa tutkija on työskennellyt itsenäisesti. Esiin tul-
leissa ongelmakohdissa tutkija on kääntynyt sisällönohjaajan tai kumppaneiden puo-
leen ratkoakseen ongelman. 
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä vaiheessa rajataan aihe jota tut-
kitaan. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 47). Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-
sessa tutkimuskysymyksiä on yhdeksän. Kysymysten avulla aineistosta haetaan öljyn 
terveysvaikutuksia öljyntorjuntatyön tekijöille.Tutkimuksessa halutaan selvittää alus-
öljyonnettomuuden haitat öljynkerääjien terveydelle.
Opinnäytetyössäni aineistoa on kerätty hakusanojen avulla kirjaston hakukoneista ku-
ten Linda, Science Direct ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto. Apuna on 
myös  käytetty  Kymenlaakson  ammattikorkeakoulun  informaatikkoa.  Tiedonhaussa 
asiantuntijan käyttö lisää katsauksen luotettavuutta (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 49). 
Seuraavassa taulukossa on esillä käytetyt hakusanat. Hakusanoilla tuli paljon aineis-
toa, yhteensä 98, ja 12 tutkimusta tuli tietokantahakujen ulkopuolelta. Ulkopuolelta 
tulleista tutkimuksista osa oli samoja tietokantahakujen kanssa. Tutkija alkoi tarkastel-
la aineistoa systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaillen. Systemaattisen kirjallisuus-
katsauksen ensimmäisessä vaiheessa tutkija luki aineiston otsikot ja sen mukaan jakoi 
aineiston hyväksyttyihin ja hylättyihin. Seuraavassa vaiheessa tutkimuksia arvioitiin 
abstraktin perusteella. Tutkija jätti pois tutkimukset, joissa käsiteltiin öljyonnettomuu-
den vaikutuksia eläimille, bakteereille tai luonnolle. Jäljelle jäi 48 tutkimusta. Seuraa-
vassa vaiheessa tutkimuksia  arvioitiin kokotekstin perusteella.  Tässä vaiheessa mu-
kaan otettiin vain ne tutkimukset joissa käsiteltiin öljyonnettomuuden terveysvaiku-
tuksia öljynkerääjille. Koko tekstin perusteella hyväksyttyjä tutkimuksia oli vain 14. 
Lopulliseen joukkoon valikoitui eri menetelmin tehtyjä englanninkielisiä alkuperäis-
tutkimuksia. 
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Taulukko 1. Hakukoneet, hakusanat ja tulokset
 Haku Hakusanat  Hakutu-
lokset
Scien-
ce di-
rect
oil spill effects  6
oil spill human health  6
oil spill environmental 
health 
1
crude oil exposure  5
crude oil spill  1
oil spill management  1
crude oil human health 1
oil spill clean up 2
sea empress oil spill 2
nakhodka oil spill 9
maersk navigator oil spill 1
human health erika 1
erika oil spill 3
exxon valdez oil spill 13
prestige oil spill 30
human health prestige 1
Linda: öljyntorjunta 5
öljyon? 1
oil spill 3
crude oil exposure 1
crude oil 1
crude oil health 1
oil spill management 1
öljyvahinko 2
Saatu: Melinda Pascale 10
Mauri Tani 2
Tutkimusten haku on pyritty kohdistamaan oleellisiin tietolähteisiin (Stolt & Routasa-
lo 2007, 58). Tutkimusaineistona ovat tutkimukset ja artikkelit aikaisemmista öljyon-
nettomuuksista  ja  öljyonnettomuuksien  vaikutuksista  rannan  öljynkerääjien  tervey-
teen. Työssä aineisto on rajattu suomen- ja englanninkielisiin tutkimuksiin ja kirjalli-
suuteen. Valitut tutkimukset ovat myös olleet maksuttomista lähteistä.  Tutkimukseen 
on pyritty valitsemaan luotettavia tutkimuksia ja artikkeleita, jotka ovat tieteellisesti 
hyväksyttyjä.  Tutkija  syvensi  aiheeseen  perehtyneisyyttä  tutustumalla  käytännössä 
WWF:n järjestämään öljyntorjuntaharjoitukseen.
 
Seuraavassa kuvassa 3 on esitetty hakusanat, tutkimusten haku, valinta, analysointi ja 
esittäminen. Tutkimuksia haettaessa aiheeseen liittyviä tutkimuksia löytyi paljon, mut-
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ta vain pieni määrä täytti valintakriteerit. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tehtiin hakuja 
vain elektronisesti. 
 2007,67).
Kuva 3 Hakusanat, tutkimusten haku, valinta, analysointi ja esittäminen.
Alla olevassa taulukossa 2 on nähtävissä valitut tutkimukset. Taulukossa on mainittu 
tutkimuksen tekijät, tutkimuspaikka ja -vuosi, tutkimuksen tarkoitus, aineisto, aineis-
ton keruu ja analyysi sekä keskeiset tulokset. Taulukossa on tutkimukset myös nume-
roitu. Myöhemmissä taulukoissa viitataan numeroin kyseessä olevaan tutkimukseen. 
Lähteiden numerointia käytetään tilan säästämiseksi ja taulukoiden selkiyttämiseksi. 
Alkuperäistutkimusten haku:
- tietokannat Linda, Science Direct ja Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulun kirjasto
Hakusanat: 
- oil spill effects, oil spill human health, oil spill environmental 
health, crude oil exposure, crude oil spill, oil spill manage-
ment, crude oil human health, oil spill clean up, sea empress 
oil spill, Nakhodka oil spill, Maersk navigator oil spill, human 
health Erika, Erika oil spill, Exxon Valdez oil spill, human 
health prestige, öljyntorjunta, öljyon?, oil spill, crude oil expo-
sure, crude oil health, oil spill management, öljyvahinko
Alkuperäistutkimusten valinta: 
- otsikon perusteella valitut
- abstraktin perusteella valitut (48 tutkimusta)
- koko tekstin perusteella valitut (14 tutkimusta)
Alkuperäistutkimuksista analysointi
     -     tutkimukset luettiin, taulukoitiin ja saatu tieto pelkistettiin
Tulosten esittäminen
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Tutkimukset  taulukoitiin,  koska  se  helpottaa  tutkimusten  oleellisten  asioiden  esille 
tuomista (Stolt & Routasalo 2007).
Taulukko 2. Tutkimuksen tai artikkelin tekijät, tutkimuspaikka, -vuosi, tarkoitus, 
aineisto ja keskeiset tulokset
TEKIJÄT,
 TUTKIMUSPAIKKA
 JA-VUOSI
TARKOITUS AINEISTO, SEN KERUU 
JA ANALYYSI
KESKEISET 
TULOKSET
Pandey, Kim, Yim, Jung & 
Kang 
Etelä-Korea
2008
[1]
Tässä työssä raportoi-
daan Hebei Spirit alusöl-
jyonnettomuuden eloho-
peapitoisuuksia ilmassa 
100 tuntia onnettomuu-
den jälkeen sekä yhden 
kuukauden jälkeen on-
nettomuudesta.
Ilmanäytteet kerättiin neljältä 
alueelta öljyonnettomuuspaikalta. 
Analyysi menetelmänä käytettiin 
atomiabsorptiospekroskopiaa. Pi-
toisuuksia mitattiin ja verrattiin 
kahden rannan alueen ja kahden 
rannasta hieman kauempana ole-
vien alueiden kesken. 
Ilman elohopeapi-
toisuudessa havait-
tiin epätavallista 
nousua rannan 
alueella heti onnet-
tomuuden tapahdut-
tua. Elohopeapitoi-
suudet laskivat kuu-
kauden aktiivisen 
puhdistustyön jäl-
keen. Raakaöljyn ja 
elohopean yhteyden 
vuoksi, voidaan elo-
hopeapitoisuuden 
nousua selittää ta-
pahtuneella öljyon-
nettomuudella.
Bosch
Espanja
2003
[2]
Artikkelissa käsitellään 
öljyaltistuksen haitallisia 
terveysvaikutuksia öl-
jynkerääjille Prestige 
alusöljyonnettomuudes-
sa
Artikkelissa kerrotaan Spanish 
Higher Research Council julkaise-
masta Prestige öljyonnettomuuden 
raportista. 
Tulosten perusteella 
öljyntorjunnan ha-
vaittiin aiheutuvan 
terveysvaikutuksia 
kuten sidekalvotu-
lehdusta, päänsär-
kyä, kurkkukipua, 
hengitysvaikeuksia, 
pahoinvointia, ihot-
tumaa ja vatsakipua. 
Raportissa koroste-
taan öljyn myrkylli-
syyttä öljynkerääjil-
le.
Perez-Cadahia, Laffon, Val-
diglesias, Pasaro & Mendez
Espanja
2008
[3]
Tutkia Prestige öljyn sy-
togeneettiset vaikutukset 
ihmisille, sekä geenien 
muunneltavuus liittyen 
solun metaboliaan ja 
DNA korjaantuvuuteen 
219 henkilö osallistui tutkimuk-
seen (vapaaehtoiset, palkattu hen-
kilöstö), 60 henkilöä oli kontrolli-
ryhmässä. Tutkimuksessa käytet-
tiin kyselylomaketta ja otettiin ve-
rinäytteitä. 
 Öljyntorjuntatyön 
havaittiin aiheutta-
van sytogeenistä va-
hinkoa öljynkerää-
jille. 
Suarez, Lope, Perez-Go-
mez, Aragones, Rodrigues-
Artalejo, Marques, Guzman, 
Viloria, Carrasco, Martin-
Moreno, Lopez-Abente & 
Pollan
Espanja
2005
[4]
Tutkia Prestige alusöljy-
onnettomuudessa öljyn-
kerääjille aiheutuneita 
akuutteja terveysongel-
mia, sekä tutkia suojavä-
lineiden käytön merki-
tystä.
400 henkilöä (sisälsi työntekijöitä, 
vapaaehtoisia, merimiehiä, lintu-
jen puhdistajia). Käytössä oli 
strukturoitu kyselylomake, puhe-
linhaastattelu tietokoneen avus-
tuksella,
Lintujen puhdistajil-
la oli eniten tapatur-
mia, Yli 20 päivän 
työskentely erittäin 
saastuneilla alueilla 
lisäsi tapaturmaris-
kiä. Myrkytysoireita 
oli eniten merimie-
hillä, johtuen suu-
remmasta altistumi-
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sesta. Myrkytysoi-
reita oli useimmin 
henkilöillä, jotka 
työskentelivät 
enemmän kuin 20 
päivää erittäin saas-
tuneilla alueilla, 
suorittivat useam-
paa kuin kolmea 
tehtävää, saivat iho-
kontaktin ylävarta-
lon alueelle tai hen-
kilöt, jotka söivät 
puhdistettavalla 
alueella tai havaitsi-
vat häiritseviä haju-
ja. 
Rodriguez-Trigo, Zock & 
Montes
Espanja
2007
[5]
Tarkoituksena lisätä tie-
toa öljylle altistumisen 
terveysvaikutuksista 
Prestige öljyonnetto-
muudessa. 
Kirjallisuuskatsaus Öljylle altistumisen 
Prestige alusöljyon-
nettomuudessa ha-
vaittiin vaikuttavan 
terveyteen. 
Perez-Cadahia, Lafuente, 
Cabaleiro, Pasaro, Mendez, 
& Laffon
Espanja
2007
[6]
Tutkimuksen tarkoituk-
sena on arvioida Prestige 
alusöljyonnettomuudes-
sa öljylle altistumisen 
sytogeeniset ja endokrii-
niset vahingot ihmisen 
terveydelle.
68 henkilöä(vapaaehtoisia, palkat-
tua työvoimaa, korkeapainepesi-
jät)kontrolliryhmä 42 henkilöä. 
Ympäristön VOC määritys ja ve-
rinäytteet.
Tutkimus osoitti 
toksikologisen ar-
vioinnin tärkeäksi 
öljynkerääjien ter-
veyden kannalta. 
Öljyntorjuntatyön 
yhteydessä altistu-
taan myrkyllisille 
aineille, joilla on 
vaikutusta tervey-
teen. Altistuminen 
aiheuttaa sytogee-
nistä vahinkoa, sekä 
sillä on myös vaiku-
tusta hormonitasa-
painoon. Altistumi-
sen todettiin myös 
häiritsevän endok-
riinista järjestel-
mää..
Prez-Cadahia, Laffon, Por-
ta, Lafuente, Cabaleiro, Lo-
pez, Caride, Pumarega, Ro-
mero, Pasaro & Mendez
Espanja
2008
[7]
Tässä työssä on tarkoi-
tuksena arvioida raskas-
metallialtistuksen yh-
teyttä perimämyrkylli-
syyteen ja endokriinisiin 
muutoksiin henkilöillä, 
jotka osallistuivat öljyn-
torjunta työhön Prestige 
alusöljyonnettomuudes-
sa. 
179 öljyntorjuntatyöhän osallistu-
nutta henkilöä.
Verinäyteaanalyysi.
Analysoiduista 
muuttujista kortisoli 
oli herkin raskasme-
tallialtistukselle. 
Baars
Hollanti
2002
[8]
Tarkoituksena selvittää 
öljytankkeri Erikan öljyn 
terveysriski rannan puh-
distajille, auringonotta-
jille ja uimareille
Terveysriskiä ihmisille arvioitiin 
verraten öljyn karsinogeenisiin 
ominaisuuksiin. 
Tulos osoitti riskin 
rajoittuvan ihmisiin 
jotka paljain käsin 
koskivat öljyyn. 
Heillä oli suurentu-
nut riski iho ärsy-
tykseen ja ihottu-
maan. Oireet olivat 
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yleensä häviäviä. 
Toiseksi heillä oli 
myös suurentunut 
riski saada ihokas-
vaimia, Ihokosketus 
oli kuitenkin suh-
teellisen lyhytaikai-
nen ja riskiä pide-
tään erittäin vähäi-
senä.
Amat-Bronnet, Castegnaro 
& Pfohl-Leszkowicz
Ranska 
2007
[9]
Tutkia Erika öljyonnet-
tomuuden aiheuttamaa 
perimämyrkyllisyyttä ja 
entsyymimuutoksia 
keuhkoepiteelin ja mak-
sasoluissa.
Ihmisen keuhkoepiteelisolut ja 
maksasolut altistettiin Erika öljyn 
koostumukselle.
Tulosten perusteella 
Erikan öljy on peri-
mämyrkyllistä, 
vaikka myrkyllistä 
ainesosaa ei ole tun-
nistettu.
Meo, Al-Drees, Meo, Al-
Saadi & Azeem
Saudi-Arabia
2008
[10]
Tutkia Tasman Spirit 
alusöljyonnettomuudes-
sa olleiden puhdistus-
työntekijöiden keuhko-
jen toimintaa öljyaltistu-
misen yhteydessä ja seu-
rata tapahtuneita muu-
toksia  vuoden kuluttua 
puhdistustyön loputtua.
Poikkileikkaustutkimus 2003–
2004. 20 miestä jotka osallistuivat 
rannikon öljyntorjuntatyöhön ja 
täyttivät tarvittavat kriteerit. Kont-
rolliryhmä 31 miestä. Menetelmi-
nä käytettiin haastattelua, kysely-
lomaketta ja spirometria-analyy-
siä. 
Tutkimukseen osal-
listuneilla henkilöil-
lä ilmeni alenemista 
keuhkojen toiminta-
kapasiteetissa. 
Keuhkojen toimin-
tavajaus kuitenkin 
korjautui  vuosi al-
tistuksen jälkeen. 
Deschamps, Lalonde, Pauc-
hant & Waaub
Kanada
1996
[11]
Artikkelin tarkoitus on 
selvittää systemaattisen 
johtamisen periaatteita 
kohti parempaa johta-
mista monimutkaisissa 
tilanteissa. Esimerkkinä 
käytetään Nestucca 1988 
alusöljyonnettomuutta. 
Tutkimuksessa case stydy:ssa 
käytetään pragmaattista lähesty-
mistapaa jota on laajennettu John 
Dewey:n metodilla vakavista krii-
seistä, sekä sisällön analyysi, 
haastattelut ja ohjausryhmä.
Tutkijoille tärkein 
tulos oli tiedostaa 
instituutioiden tarve 
systeemisen oppi-
misen muutoksessa 
ja systeemisen oppi-
misen vakiinnutta-
miseen. 
Morita, Kusaka, Deguchi, 
Moriuchi, Nakanaga, Ma-
sayuki, Miyazaki & Kawa-
hara
Japani
1999
[12]
Selvittää Nakhodka alus-
öljyonnettomuuden 
akuutit terveysongelmat 
öljynkerääjille
Selvitettiin 282 henkilöstä kärsi-
vätkö he öljyn aiheuttamista fyy-
sistä oireista haastatteluin ja virt-
sanäyttein. Alueella mitattiin ym-
päristön saastuneisuutta sekä yksi-
lön altistumista hiilivedyille. 
Ympäristössä hiili-
vetypitoisuus oli 
matala ja paljon alle 
ammatillisen altistu-
misen raja-arvon. 
Öljysumupitoisuus 
alitti ammatillisen 
altistumisen raja-ar-
von. Yksilön altistu-
misen hiilivedyille 
todettiin olevan vä-
häistä, paljon alle 
myrkyllisyyden ra-
jan. Tutkimuksessa 
todettiin öljyn puh-
distustyön aiheutta-
neen akuutteja on-
gelmia terveydelle 
öljynkerääjillä. 
Lipscombe
Australia
2000
[13]
Erilaisten ongelmien 
hahmottaminen, joita 
Australian öljyntorjunta 
henkilöstö on vuosien ai-
kana kohdannut, kattaen 
suuret välimatkat, ter-
veys ja turvallisuus, 
kommunikaatio, logis-
Aineistona on käytetty 1987–1999 
välisenä aikana Australiassa ta-
pahtuneita alusöljyonnettomuuk-
sia. 
Alusöljyonnetto-
muuden ei tarvitse 
olla suuri aiheut-
taakseen ongelmia. 
Australiassa ongel-
mia aiheuttavat pit-
kät välimatkat, eri-
tyisesti huoltoyh-
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tiikka ja laiteet. teyksiä järjestettäes-
sä. Pienikin alusöl-
jyonnettomuus voi 
tehdä torjuntatyön 
haastavaksi. 
Cho 
Etelä-Korea
2007
[14]
Analysoida mihin kaik-
kiin suunnitelmiin Sea 
Prince alusöljyonnetto-
muus on vaikuttanut liit-
tyen alusöljyonnetto-
muuksiin ja keskuste-
luun mitä toimenpiteitä 
satama viranomaisten pi-
täisi toteuttaa sataman 
turvallisuuden edistämi-
seksi. 
Artikkeli. Onnettomuuden jäl-
keen Etelä-Korean 
hallitus perusti eri-
laisia öljyntorjunta 
toimintamalleja ja 
turvasivat resurssit 
20 000 tonnin alus-
öljyonnettomuuden 
varalle, kuten hen-
kilökuntaa, aluksia, 
materiaalia ja lait-
teita. Kuitenkaan, 
Sea Prince onnetto-
muuden perussyytä, 
sataman turvalli-
suusjohtoa taifuunin 
aiheuttamassa hätä-
tilanteessa, ei ole 
vielä täysin ratkais-
tu. 
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkimus tehdään jo olemassa olevan aineis-
ton pohjalta. Siinä syvennetään jo olemassa olevaa tietoa. Luokittelemalla ja katego-
rioimalla saadaan uutta tutkimustietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97,105,110, 119–
120). 
5.1 Aineiston analyysi ja yhteenveto
Aineiston analyysi aloitetaan etsimällä valituista tutkimuksista ja artikkeleista kohtee-
seen liittyvät  lauseet.  Menetelmää kutsutaan  laadulliseksi  metayhteenvedoksi.  Näin 
tutkittavasta aiheesta muodostuu jäsentynyt kuvaus tutkittavasta aiheesta. Metayhteen-
veto  selkeyttää  käsitteitä  ja  niiden  suhteita.   (Virtanen  & Salanterä  2007,  71–72.) 
Haettavien lauseiden havaitseminen ja asiaan kuulumattomien lauseiden tunnistami-
nen vaatii huolellista perehtymistä aineistoon (Virtanen & Salanterä 2007, 74). Erityi-
sesti tässä tapauksessa suurta huolellisuutta vaativat englanninkieliset tutkimukset. 
Työn  ensimmäisessä  vaiheessa  aineistosta  laadittiin  kategorisia  taulukoita  onnetto-
muusalusten mukaan sekä terveyteen vaikuttavien tekijöiden mukaan. Tutkija on va-
linnut tutkimuksista tarkoituksenmukaiset lauseet oman parhaan ymmärryksensä mu-
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kaan ja tiivistänyt lauseet seuraavalle tasolle taulukoiden avulla (Virtanen & Salanterä 
2007, 80). Taulukon kategoriat ovat TerveSökö -projektista nousseita ja yhteisesti oh-
jausryhmän kanssa sovittuja. Kategorioita ei ole haettu tieteellisistä tutkimuksista tai 
teoksista.  Aineistoa luettaessa sitä luokiteltiin  ensin seuraaviin  kategorioihin värien 
avulla:
1. riskitekijät ja vaikutukset terveydelle; sininen
2. henkiset ja psyykkiset tekijät terveydelle; harmaa
3. terveystarkastukset; keltainen
4. käytetyt toimintatavat öljyntorjunnassa; vihreä
5. neuvonta ja ohjaus; vaaleanpunainen
6. öljyntorjunnassa käytetyt suojaimet ja laitteet; violetti 
7. hygienia; turkoosi
8. työympäristö, punainen
9. työtapaturmat; oranssi
Aineistosta luokiteltiin eri riskitekijät, ne merkittiin aineistoon eri väreillä, kuten edel-
lä on esitetty. Aineiston lukemisen jälkeen suoraan käännetty teksti kuvattiin kategori-
seen taulukkoon. Seuraavassa vaiheessa tehdään toinen kategorinen taulukko, johon 
kirjoitetaan pelkistetty kuvaus tuloksesta.  Lopuksi laaditaan aihe alueittain oma tau-
lukko, johon on kerätty yhden aiheen alle eri onnettomuuksista saadut tulokset, esi-
merkiksi  miten eri työympäristö on vaikuttanut eri öljyonnettomuuksissa. Saaduista 
pelkistyksistä lauseista saadaan tulokset.  Tulokset pyritään esittämään mahdollisim-
man ymmärrettävästi ja selkeästi jotta niiden käytännön hyödyntäminen olisi helpom-
paa (Flinkmam & Salanterä 2007, 97). Tuloksista nousevat ohjeet ja suositukset asioi-
hin, joihin TerveSökössä kannattaa kiinnittää huomiota.
6 ALUSÖLJYONNETTOMUUKSIEN ANALYYSIEN TULOKSET
6.1 Australian alusöljyonnettomuudet
Tutkimuksessa  on  kerätty  tietoa  Australian  suurimmista  onnettomuuksista,  joissa 
Australian erityisolosuhteet ovat vaikeuttaneet esimerkiksi öljyntorjuntatyötä. Austra-
lian erityisongelma ovat pitkät etäisyydet, jotka vaikeutta huoltoyhteyksiä ja hidasta-
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vat toiminnan aloittamista (Lipscombe 2000,13-25.) Tutkimuksessa mainitut öljyon-
nettomuudet olivat: Nella Dan 125 tonnia öljyä (1987), Koren Star 600 tonnia öljyä 
(1988), Al Quarain 184 tonnia öljyä (1988), Sanko Harvest 700 tonnia (1991), Era 300 
tonnia öljyä (1992), Iron Baron 325 tonnia öljyä (1995), Storage tank failure (1998), 
Laura D’Amato 250 tonnia öljyä (1999) (Lipscombe 2000,13-15; Major Oil Spills in 
Australia 2009). 
Australian  öljyonnettomuuksia  käsittelevässä  tutkimuksessa  aineistona  oli  käytetty 
Australiassa  tapahtuneita  alusöljyonnettomuuksia.   Onnettomuuksien  yhteisiksi  vai-
kuttaviksi tekijöiksi nousivat vääränlaiset varusteet, pitkät työpäivät, eri ryhmien eri-
laiset turvaohjeet ja –vaatimukset.  Eri öljynkeräysyhtiöillä on erilaisia turvallisuus-
vaatimuksia pukeutumisen ja suojautumisen suhteen ja se saattaa aiheuttaa eripuraa 
öljynkerääjien keskuudessa. Henkilöstö saattaa kokea olonsa epämukavaksi vaadituis-
sa suojavaatteissa ja haluaa esimerkiksi kuumana päivänä käyttää mieluummin lyhyt-
hihaista paitaa kuin ohjeiden mukaista pitkähihaista paitaa. Työnantajan tarkoituksena 
on kuitenkin  pyrkiä  suojelemaan työntekijää  öljyn  ihokosketukselta  tai  esimerkiksi 
paahtavalta auringolta Henkisiä tai psyykkisiä riskitekijöitä ei tutkimuksessa mainittu. 
Tutkimuksessa  ei  myöskään  mainittu  tehtiinkö  terveystarkastuksia  öljybkerääjille. 
Tutkimuksessa kuitenkin korostettiin  työterveyshuollon tärkeyttä  ja sen toimivuutta 
arvostettiin. (Lipscombe 2000,13-15.)
Käytetyistä  toimintatavoista  toimiva  kommunikaatio  koettiin  tärkeäksi.  Toimivaa 
kommunikaatiota Australiassa vaikeutti esimerkiksi aikaero ja matkapuhelinten katve-
alueet. Edellisten asioiden vuoksi henkilöiden tavoittaminen vaikeutuu. Myös ennalta-
ehkäiseviin toimintatapoihin kiinnitettiin huomiota. Tärkeäksi nähtiin tilanteiden en-
nakointi, esimerkiksi auringolta suojautuminen, nestehukkaan varautuminen ja suoja-
vaatteiden käyttö. (Lipscombe 2000, 13-15.)
Taulukko 3. Yhteenveto Australian alusöljyonnettomuuksista
Australian alusöljyonnettomuudet
I vaihe II vaihe Yhteenveto
1. Riskite-
kijät ja
vaikutukset
terveydelle
- hypotermia, joh-
tuen vääränlaisista 
varusteista
- eri ryhmillä erilai-
set turvavaatimuk-
- hypotermia, joh-
tuen vääränlaisista 
varusteista
- eri ryhmillä erilai-
set turva vaati-
Terveyteen vaikuttavik-
si tekijöiksi nousivat 
vääränlaiset varusteet, 
pitkät päivät eri ryh-
mien erilaiset turvaoh-
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set
- pitkät päivät [13] 
mukset
- pitkät päivät [13]
jeet ja              -vaati-
mukset.  Eri öljynke-
räysyhtiöillä on erilaisia 
turvallisuusvaatimuksia 
pukeutumisen ja suo-
jautumisen suhteen ja se 
aiheutti eripuraa öljyn-
kerääjien keskuudessa. 
Työnantaja pyrkii suo-
jaamaan työntekijää öl-
jyntorjuntatyön aikana. 
[13]
Henkisiä tai psyykkisiä 
riskitekijöitä terveydelle 
ei tutkimuksessa mai-
nittu. Terveystarkastuk-
sista ei tutkimuksessa 
ollut mainintaa. 
Työterveyshuolto koet-
tiin tärkeäksi. (13)
Käytetyistä toiminta-
voista toimiva kommu-
nikaatio koettiin tär-
keäksi.  Kommunikaa-
tiota toimivuutta Aust-
raliassa vaikeutti esi-
merkiksi aikaero ja mat-
kapuhelinten katve-
alueet. Edellä mainittu-
jen asioiden vuoksi hen-
kilöiden tavoittaminen 
vaikeutui. Tärkeäksi 
nähtiin tilanteiden enna-
kointi, esimerkiksi au-
ringolta suojautuminen, 
nestehukkaan varautu-
minen ja suojavaattei-
den käyttö. (13)
2. Henkiset 
ja psyykki-
set riskite-
kijät ter-
veydelle
3. Terveys-
tarkastuk-
set
- työterveyshuollon 
osuus on tiedostet-
tu ja koettu tär-
keäksi [13]
- työterveyshuolto 
tiedostettu tär-
keäksi [13]
4. Käytetyt
toimintata-
vat
- kommunikaatio, 
oikeat ja toimivat 
välineet tärkeitä
- aikaeron vuoksi ih-
misiä vaikea ta-
voittaa
- ryhmä/rannan joh-
tajien kiinnitettävä 
huomio erilaisiin 
ennaltaehkäiseviin 
toimenpiteisiin: de-
hydraatio, suojau-
tuminen auringolta, 
suojavaatteet. [13]
- kommunikaatio, 
oikeat ja toimivat 
välineet tärkeitä
- aikaeron vuoksi 
ihmisiä vaikea ta-
voittaa
- ryhmä/rannan joh-
tajien kiinnitettävä 
huomio erilaisiin 
ennaltaehkäiseviin 
toimenpiteisiin: 
dehydraatio vält-
täminen, suojautu-
minen auringolta, 
oikeat suojavaat-
teet. [13]
5. Neuvon-
ta ja ohjaus
6. Käytetyt 
suojaimet
- suojalasit lintuja 
puhdistettaessa
- eri firmoilla erilai-
set määräykset 
suojavaatteissa
- kahluuhousujen 
käyttöön liittyvät 
vaarat [13]
- suojalasit lintuja 
puhdistettaessa
- eri firmoilla erilai-
set määräykset 
suojavaatteissa
- kahluuhousujen 
käyttöön liittyvät 
vaarat (13)
7. hygienia
8. Työym-
päristö
- kivikkoa, mukula-
kiviä ja epätasai-
nen ranta
- pitkät välimatkat
- vaarallset paikalli-
set eläimet (13)
- kivikkoa, mukula-
kiviä ja epätasai-
nen ranta
- pitkät välimatkat
- paikalliset eläi-
met, jotka voivat 
olla vaarallisia 
(13)
9. Työtapa-
turmat
- huomio raportoi-
mattomiin työtapa-
turmiin (13)
- huomio raportoi-
mattomiin työta-
paturmiin (13)
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6.2 Espanjan alusöljyonnettomuus
Yksirunkoinen  öljytankkeri  Prestige  ajoi  karille  13.11.2002  Espanjan  rannikolla. 
Tankkerin lastina oli 77 000 tonnia raskasta polttoöljyä. Moottorivian vuoksi alus aje-
lehti sääolosuhteiden vietävänä. Ilmavalvonta havaitsi öljyvuodon. Alus hinattiin ran-
nikon läheisyydestä valtamerelle, jossa se repesi kahtia ja upposi 3500 metrin syvyy-
teen, jolloin 64 000 tonnia öljyä pääsi mereen. Rannan puhdistustyöhön osallistui pal-
kattua henkilöstöä, sotilaita ja vapaaehtoisia.  Puhdistustyöntekijöitä oli 5000–10000 
henkilöä päivässä.  (Cedre Prestige 2006.)
Prestige -onnettomuudesta löytyi viisi tutkimusta ja yksi artikkeli.  Tutkimuksista löy-
tyi riskitekijöitä ja vaikutuksia terveydelle. Terveydelle haitallisille aineille öljyntor-
juntatyössä altistuttiin hengitysteitse, ihon tai limakalvojen kautta. Yleisimpiä oireita 
olivat päänsärky, huonovointisuus, huimaus, hengitysvaikeudet, vatsakivut ja unetto-
muus. Kerättävä öljy sisälsi terveydelle vaarallisia VOC- ja PAH- aineita sekä raskas-
metalleja. Öljyntorjunta alueella todettiin VOC arvojen olevan yhtä korkeita kuin pa-
hoin saastuneissa kaupungeissa.  (Rodriguez-Trigo,  Zock &  Montes 2007,628-635; 
Perez-Cadahia, Lafuente, Cabaleiro, Pasaro, Mendez & Laffon 2007, 176-185; Bosch 
2003, 147; Suarez,  Lope, Perez-Comez,  Aragones,  Rodriguez-Artalejo, Guzman, 
Viloria, Carrasco,  Martin-Moreno, Lopez-Abente & Pollan  2005, 413-424; Perez-
Cadahia, Laffon,  Porta, Lafuente, Cabaleiro, Lopez, Caride, Pimarega, Romero, Pasa-
ro & Mendez 2008b, 447-455)
Tutkimuksissa todettiin öljyn aiheuttavan terveysvaikutuksia ihmiselle. Terveysvaiku-
tuksiin vaikuttavat ikä, sukupuoli, tupakointi ja perinnöllisyys sairastua syöpään. Tut-
kimuksen mukaan kerääjistä vain pieni osa altistui akuuteille terveysongelmille, vaka-
via sairastumisia ei havaittu. Palkatulla henkilöstöllä havaittiin olevan vähemmän öl-
jyn aiheuttamia terveysongelmia vaikka he osallistuivat öljyntorjuntatyöhän kymme-
nen kertaa kauemmin kuin muut. Oireiden saamisen riski lisääntyi työskenneltäessä 
yli 20 päivää erittäin saastuneilla alueilla tai jos suoritettiin useita eri tehtäviä tai jos 
henkilö sai öljyä iholle yläraajoihin, kaulaan tai päähän. Vakavia sairastumisia ei kui-
tenkaan havaittu.  (Prez-Cadahia, Laffon, Valdiglesias, Pasaro & Mendez 2008a,117-
123; Suarez ym. 2005,413-424 )
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Löydetyissä tutkimuksissa ei ole mainintoja henkisistä ja psyykkisistä riskitekijöistä 
terveydelle. Tutkimuksissa mainitut terveystarkastukset olivat tutkimukseen liittyviä. 
Tarkastuksissa havaitut yleisimmät oireet olivat silmienärsytys, päänsärky, kurkunär-
sytys, loukkaantumiset, pahoinvointi, hengitysvaikeudet, ihoärsytys, selkäkipu, tajun-
nantason muutokset, vatsakipu ja haavat. Tarkastuksissa tutkimusmenetelminä käytet-
tiin kyselykaavakkeita, annosmittareita VOC -arvojen mittaukseen sekä virtsa- ja veri-
näytteitä. (Rodriguez-Trigo ym.  2007, 628-635.)
Kaikki  öljyntorjuntatyön  tekijät  rekisteröitiin.  Henkilöt  koostuivat  vapaaehtoisista, 
merimiehistä  ja  palkatusta  henkilöstöstä.  Öljynkeräystyö  suoritettiin  manuaalisesti. 
(Rodriguez-Trigo  ym.   2007,  628-635;  Suarez  ym.  2005,  413-424;  Bosch 
2003,147.)Työpäivät olivat 4-6,5 tunnin mittaisia (Perez-Cadahia ym. 2007,176-185).
Prestige  -alusöljyonnettomuuden  öljyntorjuntatyöhön  sai  eniten  ohjausta  palkatut 
työntekijät ja vähiten merimiehet. Tutkimuksissa havaittiin vähiten oireita saaneen ne 
henkilöt, joilla oli eniten tietoa suojautumisesta. Vähiten suojautumisesta tietoa saa-
neet saivat eniten oireita. (Rodriguez-Trigo ym.  2007,628-635.) Neuvonta ja ohjaus 
vähensivät terveysongelmia (Suarez ym. 2005,413-424).
Öljyntorjuntatyössä oli suositeltavaa käyttää suojavaatteita ja välineitä. Suurin osa öl-
jyntorjujista käytti hanskoja, suojavaatteita, saappaita, vedenkestäviä pukuja ja maske-
ja (Rodriguez-Trigo ym. 2007,628-635; Perez-Cadahia ym. 2007, 176-185; Perez-Ca-
dahia 2008b, 447-455; Bosch 2003,147.) Vapaaehtoisista öljyntorjujista suovavaattei-
ta käytti  kuitenkin vain noin 40 %   (Perez-Cadahian ym. 2007,176-185). Tehdyissä 
tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu suojavaatteiden käytöllä olleen merkitystä tutki-
mustulosten kannalta (Perez-Cadahia 2008a, 117-123). Mitatuissa arvoissa ei havaittu 
eroja henkilöiden välillä, käyttivät he suojavaatteita tai ei.  Perez-Cadahia (2008a,117-
123) tutkimuksessa tulokset johtunevat suojavaatteiden epäsopivuudesta, huonosta tai 
vääränlaisesta käytöstä. Rikkoontuneet suojavaatteet aiheuttavat riskin öljyn aiheutta-
malle ihokontaktille.(Suarez ym. 2005,413-424.) 
Hygieniaan  liittyviä  mainintoja  oli  tutkimuksissa  vähän.  Rodriguez-Trigo  ym.
(2007,628-635) tutkimuksessa kerrottiin työntekijöiden ruokailleen ja tupakoineen öl-
jyyntyneillä alueilla. Merimiehistä jopa 49 % ruokaili öljyyntyneellä alueella(Rodri-
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guez-Trigo ym.   2007,628-635).  Rikkoontuneet  suojavaatteet  altistivat  öljyntorjujat 
öljyn aiheuttamalle ihokontaktille (Suarez ym. 2005, 413-424). Työympäristö öljyn-
torjuntatyössä  oli  alueen  rantalinja,  joka  paikoin  oli  kivistä  (Rodriguez-Trigo  ym. 
2007,628-635). 
Öljyntorjuntatyössä eniten tapaturmia sattui lintujenpuhdistajille. Tapaturmariskiä li-
säsi yli 20 päivän öljyntorjuntatyö. Myös öljyntorjuntapuominen läheisyydessä työs-
kentely altisti tapaturmille. (Suarez ym. 2005,413-424).
Taulukko 4. Yhteenveto Prestige -alusöljyonnettomuudesta
Prestige
I vaihe II vaihe Yhteenveto
1. Riski-
tekijät ja
vaikutuk-
set
tervey-
delle
- hankala tehtävä
- altistuminen toksisil-
le aineille hengitys-
teitse, ihon tai lima-
kalvojen välityksellä
- VOC-altistus aiheut-
ti neurologisia oirei-
ta, päänsärkyä, hui-
mausta, unettomuut-
ta, vatsakipuja, tapa-
turmia, selkäkipua, 
silmävaivoja, auto-
nomisen hermostoon 
liittyviä oireita, kur-
kun ärsytystä ja hen-
gitystieongelmia, 
vammoja/tapatur-
mia, pahoinvointia 
ja oksentelua, ihoär-
sytystä, tajunnanta-
son vaihtelua ja haa-
voja
- bentseeni (karsino-
geeni) altistus
- PAH altistus aiheutti 
iho- ja limakalvo-
vaurioita, myös hai-
tallinen hormonitoi-
minnalle
- VOC arvot havaittiin 
yhtä korkeiksi kuin 
pahoin saastuneissa 
kaupungeissa
- palkatuilla henkilöil-
lä lähtötason veriar-
vot ja virtsa-arvot 
korkeammat kuin 
muilla
- vapaaehtoisten ter-
- altistus toksisille aineille 
hengitysteitse, ihon tai 
limakalvojen läpi
- VOC altistus yhtä suurta 
kuin pahoin saastuneissa 
kaupungeissa
- PAH altistus
- DNA-vauriot
- yleisimpiä vaivoja: sil-
mien ärsytys, päänsärky, 
kurkun ärsytys, 
vammat/tapaturmat, pa-
hoinvointi ja oksennus, 
hengitysvaikeudet, iho-
ärsytys, selkäkipu, tajun-
nantason vaihtelut/las-
kut, vatsakipu ja haavat
- suora kontakti öljyn 
kanssa ensimmäisinä 
päivinä aiheutti enem-
män onnettomuuksia ja 
ongelmia hengitysteissä, 
lihaksissa, iholla ja lima-
kalvoilla [5]
- kerättävä öljy sisälsi ter-
veydelle vaarallisia 
VOC ja PAH aineita 
sekä raskasmetalleja
- vapaaehtoiset altistuivat 
eniten VOC aineille kun 
taas painepesuri työnte-
kijät 
raskasmetalleille(johtuen 
työstä)
- altistus aiheuttaa solun 
perimälle (sytogeneettis-
tä) vahinkoa.
- vaihtelua hormonaalises-
Kerättävä öljy si-
sälsi terveydelle 
vaarallisia VOC ja 
PAH aineita sekä 
raskasmetalleja. 
Öljyntorjunta 
alueella todettiin 
VOC arvojen ole-
van yhtä korkeita 
kuin pahoin saas-
tuneissa kaupun-
geissa. Terveydel-
le haitallisille ai-
neille öljyntorjun-
tatyössä altistuttiin 
hengitysteitse, 
ihon tai limakal-
vojen kautta. Ylei-
simpiä oireita oli-
vat päänsärky, 
huonovointisuus, 
huimaus, hengi-
tysvaikeudet, vat-
sakivut ja unetto-
muus. [2,4,5,6 7]
Tutkimuksissa to-
dettiin öljyn vai-
kuttavan öljyntor-
jujien terveyteen. 
Terveysvaikutuk-
siin vaikuttavat 
ikä, sukupuoli, tu-
pakointi ja perin-
nöllinen alttius 
sairastua syöpään. 
Tutkimusten mu-
kaan kerääjistä 
vain vähän altistui 
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veysongelmat: pään-
särky, selkäsärky, 
huimaus, ihoärsytys, 
hengitystieongelmat
- palkatuilla henkilöil-
lä: selkäongelmia, 
päänsärkyä, silmien-
ärsytystä, kurkunär-
sytystä ja hengitys-
teiden ärsytystä
- suora kontakti öljyn 
kanssa ensimmäisinä 
päivinä aiheutti 
enemmän onnetto-
muuksia ja ongelmia 
hengitysteissä, lihak-
sissa, iholla ja lima-
kalvoilla
- DNA vauriota enem-
män vapaaehtoisilla 
jotka altistuivat 
VOC aineille (kor-
jaantuva vaurio) 
- prolaktiinin nousua 
eniten palkatuilla 
naistyöntekijöillä
- plasman kortisoliar-
vot alentuneet paine-
pesuri henkilöillä
- merimiehillä eniten 
kurkun ärsytystä
- päänsärky yleisin 
palkatuilla henkilöil-
lä
- epämiellyttävä haju 
[5]
- Prestigen raskas 
polttoöljy on mah-
dollisesti karsino-
geenista
- öljy sisältää tervey-
delle vaarallisia 
VOC, PAH ja ras-
kasmetalleja
- vapaaehtoiset altis-
tuivat VOC aineille 
eniten
- painepesijöillä ilme-
ni veressä korkeat 
alumiini ja nikkeliar-
vot. Lyijyarvot eni-
ten koholla manuaa-
lista työtä tekevillä
- veren sinkkiarvot 
olivat vapaaehtoisil-
la korkeimmat
- painepesurityönteki-
jöissä plasman pro-
sa tasapainossa [6]
- pitkä altistumisaika ai-
heutti solun perimälle 
vahinkoa
- lisääntyneitä DNA ketju 
rikkoja kaikissa ryhmis-
sä, eniten kuitenkin va-
paaehtoisilla joilla oli ly-
hyt ja intensiivinen altis-
tusaika [3]
- öljyn kanssa samassa ti-
lassa syöneet altistuivat 
eniten riskitekijöille
- neurovegatiiviset 
oireet(pahoinvointi ja 
huimaus) esiintyivät eni-
ten iäkkäillä. Oireita oli 
etenkin henkilöillä jotka 
eivät käyttäneet hansko-
ja tai käyttivät rikkoon-
tuneita hanskoja ja saivat 
iho kosketuksen öljyyn 
pään tai kaulan alueelta 
tai alaraajoista
- vain vähän altistui akuu-
teille terveysongelmille, 
vakavia sairastumisia ei 
havaittu
- palkatut osallistuivat 10 
kertaa kauemmin puh-
distustöihin ja saivat 
suhteessa vain vähän 
enemmän terveysongel-
mia
- VOC ja PAH altistus oi-
reita olivat punaiset ja 
kutiavat silmät
- puhdistustyöntekijät jot-
ka suorittivat kolmea tai 
useampaa tehtävää tai 
söivät työn lomassa, va-
littivat epämiellyttävästä 
hajusta ja silmien ärsy-
tyksestä
- ihon ärsytystä yllättävän 
vähän
- alaselän kipua eniten 
naisilla
- riski saada oireita lisään-
tyivät jos työskentneltii-
noli yli 20 pv erittäin 
saastuneilla alueilla, suo-
ritettiin erilaisia öljyntor-
juntatehtäviä, riskiä lisä-
si öljyn iho kontakti ylä-
raajoissa, kaulassa tai 
päässä.[4]
akuuteille terveys-
ongelmille, vaka-
via sairastumisia 
ei havaittu. Palka-
tulla henkilöstöllä 
havaittiin vähem-
män öljyn aiheut-
tamia terveyson-
gelmia vaikka he 
osallistuivat öljyn-
torjuntatyöhän 
kymmenen kertaa 
kauemmin kuin 
muut. Oireiden 
saamisen riski li-
sääntyi työsken-
neltäessä yli 20 
päivää erittäin 
saastuneilla alueil-
la tai jos suoritet-
tiin useita eri teh-
täviä tai jos henki-
lö sai öljyä iholle 
yläraajoihin, kau-
laan tai päähän. 
[3,4]
Löydetyissä tutki-
muksissa ei ole 
mainintoja henki-
sistä ja psyykki-
sistä riskitekijöistä 
terveydelle. Tutki-
muksissa mainitut 
terveystarkastuk-
set olivat tutki-
mukseen liittyviä. 
Tarkastuksissa ha-
vaitut yleisimmät 
oireet olivat sil-
mienärsytys, pään-
särky, kurkunärsy-
tys, loukkaantumi-
set, pahoinvointi, 
hengitysvaikeudet, 
ihoärsytys, selkä-
kipu, tajunnan ta-
somuutokset, vat-
sakipu ja haavat. 
Tarkastuksissa tut-
kimusmenetelmi-
nä käytettiin kyse-
lykaavakkeita, an-
nosmittareita 
VOC arvojen mit-
taukseen sekä virt-
sa ja veri näytteitä. 
[5]
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laktiiniarvot alhaiset. 
Kortisoliarvot muis-
sa ryhmissä alhai-
nen(prolaktiini ja 
kortisoli endokriini-
sen toksisuuden in-
dikaattoreita -> 
nämä hormonit vas-
taavat fyysiseen ja 
psyykkiseen stres-
siin)
- vapaaehtoiset altis-
tuivat eniten VOC 
aineille kun taas pai-
nepesurityöntekijät 
raskasmetalleille(joh
tuen työstä), altistus 
aiheuttaa sytoge-
neettistä vahinkoa.
- vieraat aineet aiheut-
tivat vaihtelua hor-
monaalisessa tasa-
painossa.  [6]
- öljy sisältää moni-
muotoisia sekoituk-
sia PAH aineista ja 
asfaltista, kevyitä 
aromaattisia hiilive-
tyjä ja VOC aineita
- yleistä arvojen ko-
hoamista huomattiin 
palkatuilla työnteki-
jöillä
- merkittävää solun 
syklin viivästymistä 
huomattiin palkatuil-
la henkilöillä
-  pitkittynyt altistu-
misaika palkatuilla 
henkilöillä aiheutti 
solulle geneettistä 
vahinkoa
- lisääntyneitä DNA 
ketjurikkoja kaikilla 
öljyntorjujilla, eniten 
vapaaehtoisilla joilla 
mitatut VOC arvot 
olivat korkeimmat 
(intensiivinen ja ly-
hyt aikainen altistus)
-  lymfosyyttien las-
kua aiheutti palka-
tulla työvoimalla pit-
käaikainen altistus 
- tutkimuksessa todet-
tiin öljyn monimut-
kaisten yhdistelmien 
aiheuttavan terveys-
- raskasmetallit vaikutta-
vat soluun myrkyllisesti 
sekä niillä on vaikutus 
endokriiniseen järjestel-
mään sekä DNA vau-
rioon ja plasman kortiso-
lipitoisuuteen
- kortisoli reagoi herkim-
min raskas metallialtis-
tukselle [7] 
- Prestigen raskas poltto-
öljy on potentiaalisesti 
syöpää aiheuttava [2]
Kaikki öljyntor-
juntatyön tekijät 
rekisteröitiin. 
Henkilöt koostui-
vat vapaaehtoisis-
ta, merimiehistä ja 
palkatusta henki-
löstöstä. Öljynke-
räystyö suoritettiin 
manuaalisesti. 
[2,4,5]
Työpäivät olivat 
4-6,5 tunnin mit-
taisia. [6].
Eniten neuvontaa 
ja ohjausta öljyn-
torjuntatyöhön 
Prestige onnetto-
muudessa saivat 
palkatut työnteki-
jät. Vähiten infor-
maatiota saivat 
merimiehet. Tutki-
muksissa havait-
tiin eniten öljyn-
torjuntatyössä 
suojautumisesta 
tietoa saaneiden 
saaneen vähiten 
oireita työskente-
lyn aikana. Eniten 
oireita saivat ne 
henkilöt joilla oli 
vähiten tietoa 
työssä suojautumi-
sesta.  [5] Neu-
vonta ja ohjaus 
vähensivät ter-
veysongelmia.(4).
Öljytorjuntatyössä 
oli suositeltavaa 
käyttää suojavaa-
teita ja välineitä. 
Suurin osa öljyn-
torjujista käytti 
hanskoja, suoja-
vaatteita, saappai-
ta, vedenkestäviä 
pukuja ja maskeja 
[2,5,6,7]. Vapaa-
ehtoisista öljyntor-
jujista suovavaat-
teita käytti kuiten-
kin vain noin 
40 % [6]. Teh-
dyissä tutkimuk-
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vaikutuksia ihmisel-
le. Terveysvaikutuk-
siin vaikuttavat ikä, 
sukupuoli, tupakoin-
ti ja geenialttius saa-
da syöpä
- öljy aiheutti myös 
vaihtelua hormoni-
toiminnassa [3]
- epämiellyttävät hajut
- merimiehillä eniten 
oireita: kipeä kurk-
ku, hengitystieongel-
mia ja päänsärkyä
- palkatuilla henkilöil-
lä päänsärky oli 
yleistä
- pahoinvointia ja ta-
paturmia eniten lin-
tujen puhdistajilla
- ihon ärsytystä yllät-
tävän vähän
- alaselän kipua eniten 
naisilla
- riski saada oireita li-
sääntyivät jos työs-
kentelyä oli yli 20 
päivää erittäin saas-
tuneilla alueilla, 
useita eri tehtäviä 
suorittaessa tai jos 
oli ihokontaktissa öl-
jyyn yläraajoissa, 
kaulassa tai päässä.
- öljyn kanssa samas-
sa tilassa ruokailleet 
altistuivat eniten ris-
kitekijöille
- riippumatta suorite-
tusta puhdistustyös-
tä, siirtolohkareiden, 
kivien ja rantakivien 
ja laiturien puhdistus 
aiheutti päänsärkyä, 
silmien kutinaa, au-
tonomiseen hermos-
toon liittyviä oireita
- kelluvien keräyspuo-
mien luona oli riski 
saada päänsärkyä, 
autonomisen her-
moston oireita ja 
kurkun ja hengitys-
tie-elinten oireita
- merimiehillä jotka 
siivosivat yli 20päi-
vää erittäin saastu-
neilla alueilla, ilme-
sissa ei kuitenkaan 
havaittu suoja-
vaatteiden käytöl-
lä olleen merkitys-
tä tutkimustulos-
ten kannalta.[3]. 
Mitatuissa arvois-
sa ei havaittu eroja 
henkilöiden välil-
lä, käyttivät he 
suojavaatteita tai 
ei.  Tulokset arvel-
tiin johtuneen suo-
javaatteiden epä-
sopivuudesta, 
huonosta tai vää-
ränlaisesta käytös-
tä. Rikkoontuneet 
suojavaatteet ai-
heuttavat riskin öl-
jyn aiheuttamalle 
ihokontaktille[4].
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ni kurkun ja hengi-
tystie ongelmia, ris-
kiä saada oireita li-
säsi öljynpoisto ke-
räyspuomeista 
- silmäoireita aiheutui 
oleskelusta epämiel-
lyttävissä hajuissa 
öljyyntyneellä 
alueella
- autonomiseen her-
mostoon liittyvät oi-
reet (pahoinvointi ja 
huimaus) esiintyivät 
eniten iäkkäillä. Oi-
reita ilmeni henki-
löillä jotka eivät 
käyttäneet tai käytti-
vät rikkoontuneita 
hanskoja ja saivat 
öljyä pään, kaulan 
tai alaraajojen iholle
- tutkimuksen mukaan 
kerääjistä vain vähän 
altistui akuuteille 
terveysongelmille, 
vakavia sairastumi-
sia ei havaittu
- palkatut osallistuivat 
10 kertaa kauemmin 
puhdistustöihin ja 
saivat suhteessa vain 
vähän enemmän ter-
veysongelmia
- VOC ja PAH altis-
tuksen aiheuttamat 
oireet olivat punaiset 
ja kutiavat silmät
- puhdistustyöntekijät 
jotka ruokailivat ja 
suorittivat kolmea 
tai useampaa tehtä-
vää tai ruokailivat 
työn lomassa, valitti-
vat epämiellyttäväs-
tä hajusta ja silmien 
ärsytyksestä [4]
- kortisoli reagoi her-
kimmin raskasmetal-
lialtistukselle (alu-
miinilla, nikkelillä ja 
kadmiumilla)
- lyijyllä ei vaikutusta 
hormoonitoimintaan
- naisilla yleisesti kor-
keampia arvoja kuin 
miehillä, tilastolli-
sesti merkittävä ero 
Hygieniaan liitty-
viä mainintoja oli 
tutkimuksissa vä-
hän. Rodriguez-
Trigo ym.[5] tut-
kimuksessa ker-
rottiin työntekijöi-
den syöneen ja tu-
pakoineen öljyyn-
tyneillä alueilla. 
Merimiehistä jopa 
49 % ruokaili öl-
jyyntyneellä 
alueella.[5]. Rik-
koontuneet suoja-
vaatteet altistivat 
öljyntorjujat öljyn 
aiheuttamalle iho-
kontaktille [4]. 
Työympäristö öl-
jyntorjuntatyössä 
oli alueen rantalin-
ja, joka paikoin oli 
kivistä. [5]. 
Öljyntorjuntatyös-
sä eniten tapatur-
mia sattui lintujen-
puhdistajille. Ta-
paturmariskiä lisä-
si yli 20 päivän öl-
jyntorjuntatyö. 
Myös öljyntorjun-
tapuominen lähei-
syydessä työsken-
tely altisti tapatur-
mille [4].
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SCE (sister chroma-
tid exchange) ja 
plasman prolaktiini 
arvoissa
- kadmium lisääntyi, 
vähemmän DNA 
ketjuja rikkoontui 
kun hormonien pi-
toisuus lisääntyi
- naisilla korkeammat 
prolaktiini ja korti-
soli arvot 
- raskasmetallit vai-
kuttavat soluun myr-
kyllisesti sekä niillä 
on vaikutus endok-
riiniseen järjestel-
mään että DNA vau-
rioon ja plasman 
kortisoli pitoisuu-
teen [7]
- öljy sisälsi raskas-
metalleja kuten sink-
kiä, nikkeliä, vana-
diumia, rikkiä ja 
PAH aineita(bent-
seeni ja tolueeni) 
- Prestigen raskas 
polttoöljy on poten-
tiaalisesti syöpää ai-
heuttava
- oireina silmätuleh-
dus, päänsärky, ki-
peä kurkku, hengi-
tysvaikeuksia, pa-
hoinvointi, kutiava 
iho ja vatsakipu [2]
2. Henki-
set ja 
psyykki-
set riski-
tekijät 
tervey-
delle
3. Ter-
veystar-
kastukset
- paikallisessa tervey-
denhuollossa käy-
neistä oli suurin osa 
miehiä 66 %, henki-
löt olivat 16-45v 
(85 %)
- yleisimmät oireet: 
silmienärsytys, 
päänsärky, kurkun-
ärsytys, loukkaantu-
miset, pahoinvointi, 
hengitysvaikeudet, 
ihoärsytys, selkäki-
tutkimuksissa käytettiin kysely-
kaavakkeita, annosmittareita 
VOC arvojen mittaukseen ja veri 
näytteitä  [5] 
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pu, tajunnantaso-
muutokset, vatsaki-
pu ja haavat
- tutkimuksissa käy-
tettiin kyselykaavak-
keita, annosmittarei-
ta VOC arvojen mit-
taukseen, virtsa-ja 
verinäytteet [5]
4. Käyte-
tyt
toiminta-
tavat
- mukana vapaaehtoi-
sia, paikallisia, meri-
miehiä ja palkattuja 
henkilöitä [5]
- työpäivä 4-6,5h  [6]
- vapaaehtoisia, ma-
nuaalisen työntekijät 
ja painepesijät
- vapaaehtoiset, meri-
miehet, lintujen puh-
distajat, työntekijät 
rekisteröitiin [4]
- ambulansseja ja heli-
koptereita kerääjien 
käytössä, mukana 
vapaaehtoisia lääkä-
reitä
- kerääjärekisteri [2]
- vapaaehtoiset, merimiehet, 
lintujen puhdistajat, kaikki 
kerääjät rekisteröitiin [4]
- työpäivä 4-6,5h [2,5,6]
5. Neu-
vonta ja 
ohjaus
- eniten informoitu 
ryhmä: palkatut 
työntekijät, vähiten 
informoitu: meri-
miehet
- henkilöt, jotka saivat 
vähiten tietoa suo-
jautumisesta, saivat 
eniten oireita. Erityi-
sesti vaivasivat ku-
tiavat silmät, auto-
nomisen hermoston 
oireet ja kurkun ja 
hengityselin oireita 
[5]
- neuvonta ja ohjaus 
vähensivät terveys-
ongelmia [4]
- eniten tietoa saivat pal-
kattu henkilöstö, meri-
miehet saivat vähiten tie-
toa suojautumisesta sekä 
heillä oli eniten oireita 
[5]
- neuvonta ja ohjaus vä-
hensivät terveysongel-
mia [4]
6. Käyte-
tyt suo-
jaimet
- suurin osa käytti 
suojavälineitä: hans-
koja, suojavaatteita, 
saappaita, vedenkes-
täviä pukuja ja mas-
keja [5]
- suurin osa käytti suoja-
välineitä [5]
- 40 % vapaaehtoisista öl-
jyntorjujista käytti suoja-
vaatteita [6]
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- Suurin osa altistu-
neista piti suoja-asua 
ja suojavälineitä
- vapaaehtoisista öl-
jyntorjujista suoja-
vaatteita käytti vain 
noin 40 % [6]
- tutkimuksen mukaan 
testituloksissa ei nä-
kynyt eroja suhtees-
sa suojavaatteiden 
käyttöön.  
- yllättävää ettei suo-
javaatteilla ollut 
merkitystä solumyr-
kyllisyyttä (genotok-
sisuus) mittaavissa 
arvoissa. Syynä 
mahdollisesti suoja-
vaatteiden 
huono/väärä käyttö? 
epäsopivat välineet 
[3]
- rikkoontuneet suoja-
vaatteet aiheuttavat 
riskin öljyn aiheutta-
malle ihokontaktille 
- ihoärsytys vähäistä 
koska suojavaatteita 
käytettiin [4]
- monet käyttivät suo-
javälineitä: maskeja 
ja suojavaatteita [7]
- työntekijöitä pyydet-
tiin käyttämään hen-
gityssuojia, suojala-
seja, käsineitä ja 
suojavaatteita [2]
- yllättävää oli, ettei mita-
tuissa arvoissa ollut ero-
ja suojavaatteita käyttä-
neiden ja niitä käyttä-
mättömien välillä.  Tä-
män arvioitiin johtuva 
suojavaatteiden huonosta 
tai vääränlaisesta käytös-
tä tai epäsopivista väli-
neistä. [3]
- rikkoontuneet suojavaat-
teet aiheuttavat riskin öl-
jyn aiheuttamalle iho-
kontaktille 
- ihoärsytys vähäistä kos-
ka suojavaatteita käytet-
tiin [4]
- monet käyttivät suojavä-
lineitä: maskeja ja vaat-
teita [7]
- työntekijöitä pyydettiin 
käyttämään hengityssuo-
jia, suojalaseja, käsineitä 
ja suojavaatteita [2]
7. hygie-
nia
- työntekijät joivat ja 
ruokailivat ja tupa-
koivat kontaminoitu-
neella alueella
- 49 % merimiehistä 
ruokaili kontaminoi-
tuneella alueella [5]
- rikkoontuneet suoja-
vaatteet aiheuttavat 
riskin öljyn aiheutta-
malle ihokontaktille 
- suojavaatteiden 
käyttö vähensi ihon-
ärsytystä [4]
- työntekijät joivat, ruo-
kailivat ja tupakoivat 
kontaminoituneella 
alueella
- 49 % merimiehistä ruo-
kaili kontaminoituneella 
alueella [5]
- rikkoontuneet suojavaat-
teet aiheuttavat riskin öl-
jyn aiheuttamalle iho-
kontaktille
- suojavaatteiden käyttö 
vähensi ihonärsytystä [4]
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8. Työ-
ympäristö
- rannat, kiviset ranta-
linjat, merenpohja 
[5]
- rannat, kiviset rantalin-
jat, merenpohja [5]
9. Työta-
paturmat
- eniten tapaturmia 
lintujenpuhdistajilla
- yli 20 päivän työs-
kentely sekä työ tor-
juntapuomien lähei-
syydessä lisäsi tapa-
turmia [4]
- eniten tapaturmia lintu-
jenpuhdistajilla
- yli 20 päivän työskentely 
sekä työ torjuntapuo-
mien läheisyydessä lisäsi 
tapaturmia [4]
6.3 Etelä-Korean alusöljyonnettomuus I
Noin 10 000 tonnia raakaöljyä valui mereen 7.12.2007, kun ajelehtiva proomu törmäsi 
Hebei Spirit -nimiseen tankkialukseen. Hebei Spirit oli ankkuroituneena rannan lähel-
le, kun törmäys tapahtui ja tankkeriin tuli kolme repeämää. Hebei Spirit -tankkerin ha-
veri on Etelä-Korean historian pahin öljyturma. (Cedre Hebei Spirit 2008.)
Öljyntorjuntatöissä oli mukana rannikkovartiosto, armeija, laivasto, vapaaehtoiset ja 
kalastajat. Öljy saastutti rantaviivaa yli 300 km alueelta. Saastunut alue oli kivikkois-
ta, hiekkaista ja mutaista. Rannan puhdistustyöt suoritettiin manuaalisesti, käyttäen la-
pioita,  ämpäreitä  ja  imeytysaineita.  Kivikkoisilla  alueilla  käytettiin  painepesureita. 
(Cedre Hebei Spirit 2008.)
Hebei Spirit -alusöljyonnettomuudesta tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin ilman eloho-
peapitoisuutta öljyntorjunta alueella. Kasvaneen elohopeapitoisuuden todettiin olevan 
riskitekijä  terveydelle.  Terveydelle  aiheutuneita  vaikutuksia  öljyntorjuntatyöstä  oli 
päänsärky, huimaus ja silmien ärsytys. Henkisiä ja psyykkisiä vaikutuksia terveydelle 
ei tutkimuksessa ollut arvioitu. Tutkimuksessa havaittiin tapahtuneella alusöljyonnet-
tomuudella ja ilman elohopeamäärän nousulla olevan yhteys toisiinsa. Raakaöljy sisäl-
tää vaihtelevia määriä elohopeaa. Tutkimuksessa ei mainittu muita terveystarkastuksia 
kuin tutkimukseen liittyen tehty tarkastus.  Käytetyistä toimintatavoista, neuvonnasta 
ja ohjauksesta, käytetyistä suojaimista, hygieniasta, työympäristöstä ja työtapaturmista 
ei ollut mainintoja. (Pandey, Kim, Yim & Jung 2008.)
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Taulukko 5. Yhteenveto Hebei Spirit -alusöljyonnettomuudesta
Hebei Spirit
I vaihe II vaihe yhteenveto
1. Riskiteki-
jät javaiku-
tukset
terveydelle
- öljyntorjunta alueel-
la korkea kaasumai-
sen elohopean pitoi-
suus
- öljyntorjuntatyöstä 
aiheutui monelle 
päänsärkyä, hui-
mausta ja silmien är-
sytystä [1]
- öljyntorjunta 
alueella korkea 
kaasumaisen 
elohopean pi-
toisuus
- öljyntorjunta 
työstä monelle 
päänsärkyä, 
huimausta ja 
silmien ärsy-
tystä [1]
Hebei Spirit alusöljyon-
nettomuudessa ilman elo-
hopeapitoisuuden havait-
tiin olevan riskitekijä ter-
veydelle. Tutkimuksessa 
havaittiin tapahtuneella 
alusöljyonnettomuudella 
ja ilman elohopea määrän 
nousulla olevan yhteys 
toisiinsa. Raakaöljy sisäl-
tää vaihtelevia määriä 
elohopeaa. Terveydelle 
aiheutuneita haittavaiku-
tuksia öljyntorjuntatyöstä 
oli päänsärky, huimaus ja 
silmien ärsytys. Tutki-
muksessa ei mainittu 
muita terveystarkastuksia 
kuin tutkimukseen liit-
tyen terveystarkastus. 
Henkisistä ja psyykkisistä 
vaikutuksista terveydelle, 
käytetyistä toimintata-
voista, neuvonnasta ja 
ohjauksesta, käytetyistä 
suojaimista, hygieniasta, 
työympäristöstä ja työta-
paturmista ei ollut mai-
nintoja. [1]
2. Henkiset 
ja psyykki-
set riskiteki-
jät tervey-
delle
3. Terveys-
tarkastukset
- tutkimukseen liitty-
vät terveystarkastuk-
set [1]
- tutkimukseen 
liittyvät ter-
veystarkastuk-
set [1]
4. Käytetyt
toimintata-
vat
5. Neuvonta 
ja ohjaus
6. Käytetyt 
suojaimet
7. hygienia
8. Työym-
päristö
9. Työtapa-
turmat
6.4 Etelä Korean alusöljyonnettomuus II
Öljytankkeri Sea Prince ajoi karille 23.7.1995. Tankkerin lastina oli 85 000 tonnia raa-
kaöljyä, josta mereen pääsi 5000 tonnia. Öljyonnettomuus saastutti Korean rannikkoa 
ja  saaristoa yhteensä  noin 73 km.  Eniten öljyonnettomuudesta  kärsi  Soridon saari. 
(Cedre Sea Prince 2006.)
Merellä öljyä torjuttiin puomeilla. Sitä kerättiin 500 aluksella, jopa myös kalastusaluk-
silla. Myös kemiallista öljyntorjuntaa käytettiin. Rannikolla öljyntorjunta suoritettiin 
pääosin mekaanisesti,  mutta öljyä kerättiin myös manuaalisesti.  Torjuntatyö merellä 
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kesti  19  päivää.  Lopullisesti  torjuntatyöt  lopetettiin  heinäkuussa  1996.(Cedre  Sea 
Prince 2006.)
Sea Prince -onnettomuudessa riskitekijänä terveydelle oli suunnitelmattomuus ja val-
mistautumattomuus.  Etelä-Korealla  ei  ollut  valmista  öljyntorjuntasuunnitelmaa.  Sea 
Prince -onnettomuus oli ensimmäinen suuri öljyonnettomuus Koreassa ja se järkytti 
koko yhteiskuntaa.  Öljyntorjuntasuunnitelman puuttumisen vuoksi ei käytössä ollut 
myöskään koulutusta tai ohjausta. Edellä mainittujen asioiden vuoksi öljyntorjunnan 
aloittaminen kesti 16 päivää. Öljyntorjuntaan osallistuivat Korean rannikkovartiosto, 
kalastajat ja vapaaehtoiset. Yksi Korean rannikkovartioston henkilöstöstä menetti hen-
kensä uupumuksen vuoksi.  Onnettomuuden jälkeen Korean hallitus  on suunnitellut 
erilaisia  ohjelmia  alusöljyonnettomuuden  varalle.  Tutkimuksessa  ei  ollut  mainintaa 
henkisistä ja psyykkisistä riskitekijäöistä terveydelle, terveystarkastuksista, käytetyistä 
suojaimista tai hygieniasta. (Cho 2007, 730-735.)
Taulukko 6. Yhteenveto Sea Prince -alusöljyonnettomuudesta
Sea Prince
I vaihe II vaihe yhteenveto
1. Riskiteki-
jät ja
vaikutukset
 terveydelle
- ei valmista suun-
nitelmaa öljyon-
nettomuuden va-
ralle [14]
- ei suunnitelmaa 
[14]
Sea Prince onnettomuu-
dessa riskitekijänä tervey-
delle oli suunnitelmatto-
muus ja valmistautumatto-
muus. Sea Prince onnetto-
muus oli Korean ensim-
mäinen suuri öljyonnetto-
muus. Öljyntorjuntasuun-
nitelman puuttumisen 
vuoksi, ei käytössä ollut 
myöskään koulutusta tai 
ohjausta. [14]
Öljyntorjunnan aloittami-
nen kesti 16 päivää. Öljyn-
torjuntaan osallistui Ko-
rean rannikkovartiosto, ka-
lastajat ja vapaaehtoiset 
osallistuivat torjuntaan. 
Yksi Korean rannikkovar-
tioston henkilöstöstä me-
netti henkensä uupumuk-
sen vuoksi. Onnettomuu-
den jälkeen Korean halli-
tus on suunnitellut erilaisia 
ohjelmia alusöljyonnetto-
muuden varalle. Tutki-
muksessa ei ollut mainin-
taa henkisistä ja psyykki-
2. Henkiset 
ja psyykki-
set riskiteki-
jät tervey-
delle
3. Terveys-
tarkastukset
4. Käytetyt
toimintata-
vat
- öljyntorjunnan 
aloitus kesti 16 
päivää
- ei olemassa ole-
vaa valmiutta tai 
suunnitelmaa
- ei voimavaroja
- käytössä 166 905 
henkilöä, 8295 
alusta, 45 lento-
konetta, 126 öl-
jynkeräyskonetta, 
13 766m öljypuo-
mia, 239 678 kg 
öljyn imeytysma-
teriaalia, 717 ton-
nia kemialliseen 
- kesti 16 päivää 
aloittaa öljyntor-
junta
- ei suunnitelmaa, 
valmiuksia tai 
voimavaroja
- Korean rannik-
kovartiosto, ka-
lastajat ja vapaa-
ehtoiset osallis-
tuivat torjuntaan 
[14]
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öljyntorjuntaan 
tarkoitettuja ai-
neita, torjuntaan 
osallistui Korean 
rannikkovartios-
to, vapaaehtoiset 
ja kalastajat [14]
sistä riskitekijäöistä ter-
veydelle, terveystarkastuk-
sista, käytetyistä suojai-
mista tai hygieniasta. [14]
5. Neuvonta 
ja ohjaus
- ei koulutusta tai 
ohjausta [14]
- ei koulutusta tai 
ohjausta [14]
6. Käytetyt 
suojaimet
7. hygienia
8. Työym-
päristö
- rannikko [14] - rannikko [14]
9. Työtapa-
turmat
- yksi Korean ran-
nikkovartioston 
henkilöstä menet-
ti henkensä uupu-
muksen vuoksi 
[14]
- yksi Korean ran-
nikkovartioston 
henkilöstä me-
netti henkensä 
uupumuksen 
vuoksi [14]
6.5 Japanin alusöljyonnettomuus
Öljytankkeri  Nakhodka kaatui  myrskyssä  19  000 tonnin  lastissa  2.1.1997.  Mereen 
pääsi  6240 tonnia  polttoöljyä.  Ensimmäiset  öljylautat  saavuttivat  Japanin  rannikon 
7.1.1997. Yli 300 km rannikosta saastui.  Rannan puhdistukseen osallistui yli 200 000 
henkilöä. Onnettomuus oli suurin Japania kohdannut öljyonnettomuus. (Cedre Nak-
hodka 2006.)
Nakhodka -alusöljyonnettomuuden riskitekijöitä ja vaikutuksia terveydelle tutkimuk-
sessa havaittiin alaselänkipu, päänsärky, silmien ja kurkun oireet, jalkojen kipu ja kor-
keat virtsan nukleiinihappoarvot, jotka palautuivat normaaleiksi. Miehistä 56,7 % koki 
ainakin yhden oireista ja naisista 78,7 %. Oireet alkoivat öljyntorjunnan alettua ja hel-
pottuivat sen loputtua. Oireita ilmeni eniten silloin, kun päivät olivat pitkiä tai keräys-
päiviä oli monta peräkkäin. Akuutit oireet, kuten punaiset kasvot, syljen erityksen sti-
mulaatio, ihoärsytys ja lihaskivut kuitenkin hävisivät nopeasti, yleiset oireet, kuten uu-
pumus, huonovointisuus ja päänsärky eivät helpottaneet yhtä nopeasti.  (Morita, Kusa-
ka, Deguchi, Moriuchi, Nakanaga, Iki, Miyzaki & Kawahara 1998,185-194.)
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Tutkimuksessa havaittiin verenpainetautia sairastavien olevan alttiimpia saamaan ko-
honneita verenpainearvoja. Öljyn lisäksi kerääjät altistuivat huonolle säälle, mikä vai-
keutti keräämistä.  Öljyntorjuntatyössä kuoli neljä henkilöä sydänkohtaukseen tai hal-
vaukseen.  Henkisistä  ja  psyykkisistä  vaikutuksista  ei  ollut  tutkimuksessa  mainittu. 
(Morita ym 1998, 185-194.)
Tutkimuksessa tehdyssä terveystarkastuksessa oli mukana 282 vapaaehtoista miestä ja 
naista joita terveydenhoitajat  haastattelivat.  Haastattelussa kysyttiin nykyiset  sairau-
det, altistus torjunnan aikana, työskentelytapa ja -aika öljyntorjuntatyössä, myös ter-
veyshistoria selvitettiin. Virtsasta mitattiin nukleiinihappoarvoja. Ensiapuasemilla öl-
jyntorjunnan  aikana  kävi  öljynkerääjiä  akuuttien  oireiden  vuoksi.  (Morita  ym 
1998,185-194.)
Neuvonnasta  ja  ohjauksesta  ei  tutkimuksessa  ollut  mainintoja.  Keskimääräinen  ke-
räyspäivien lukumäärä oli 4,7 päivää. Enemmän kuin 10 päivää työskenteli 17 % öl-
jynkerääjistä. Vanhemmat ihmiset olivat aktiivisempia osallistumaan puhdistustöihin 
kuin nuoret. Suojavälineitä käytettiin puhdistustyössä. Suojakäsineitä tutkituista käytti 
100 %. Maskia käytti 87,1 % naisista ja 35,4 % miehistä. Tutkimuksen mukaan suoja-
varusteiden käyttö oli odotettua alhaisempaa. Työvälineinä mainittiin kauhat ja ämpä-
rit ja työ suoritettiin manuaalisesti. Työt keskeytettiin usein huonon sään vuoksi. Kova 
lumisade ja tuuli haittasi öljyntorjuntatyötä.  (Morita ym 1998, 185-194.)
Taulukko 7. Yhteenveto Nakhodka -alusöljyonnettomuudesta
Nakhodka
I vaihe II vaihe yhteenveto
1. Riskiteki-
jät ja
vaikutukset
 terveydelle
- korkeat virtsan nuk-
leiinihappoarvot pa-
lautuivat normaa-
leiksi
- alaselänkipu, pään-
särky, silmien ja 
kurkun oireet, jalko-
jen kipu: 56,7 % 
miehistä koki aina-
kin yhden oireista ja 
naisista 78,7 %. Oi-
reet alkoivat öljyn-
torjunnan alettua ja 
helpottuivat sen lo-
puttua. Oireet hävi-
sivät nopeasti, kuten 
punaiset kasvot, syl-
- korkeat virtsan 
nukleiinihappoar-
vot palautuivat 
normaaleiksi
- alaselänkipu, 
päänsärky, sil-
mien ja kurkun 
oireet, jalkojenki-
pu. Oireet alkoi-
vat torjunnan al-
kaessa ja helpot-
tuivat lopetettaes-
sa. Enemmän oi-
reita ilmeni kun 
päivät olivat pit-
kiä tai keräyspäi-
viä monta
Nakhodka alusöljyon-
nettomuuden riskiteki-
jöitä ja vaikutuksia ter-
veydelle tutkimuksessa 
havaittiin alaselänkipu, 
päänsärky, silmien ja 
kurkun oireet, jalkojen 
kipu ja korkeat virtsan 
nukleiinihappo arvot 
jotka palautuivat nor-
maaleiksi. Miehistä 
56,7 % koki ainakin 
yhden oireista ja naisis-
ta 78,7 %. Oireet alkoi-
vat öljyntorjunnan alet-
tua ja helpottuivat sen 
loputtua. Oireita ilmeni 
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jen erityksen stimu-
laatio, ihoärsytys ja 
lihaskivut(akuutit 
oireet), yleiset: uu-
pumus, huonovointi-
suus ja päänsärky ei-
vät helpottaneet yhtä 
nopeasti
-  Monet oireista al-
koivat torjunnan al-
kaessa ja helpottui-
vat lopetettaessa. 
Enemmän oireita il-
meni kun päivät oli-
vat pitkiä tai keräys-
päiviä monta
- neljä kuoli sydän-
kohtaukseen tai hal-
vaukseen
- hiilivetyarvot alem-
pia kuin altistumisen 
raja-arvot
- öljy tarttui käsiin ja 
kasvoihin, pesu suo-
ritettiin vedellä ja 
saippualla, öljyiset 
vaatteet pestiin ke-
rosiinilla ja petrolil-
la
- verenpainetautia sai-
rastavat olivat alt-
tiimpia saamaan ko-
honneita verenpaine 
arvoja keräystyötä 
tehdessä.
- paikalliset kerääjät 
altistuivat sekä huo-
nolle säälle että öl-
jylle
- Antossa ei ilmeisiä 
VOC aineista johtu-
via myrkytysoireita 
ilmennyt koska nii-
den konsentraatio il-
massa oli vähäinen 
[12] 
-  öljy tarttui käsiin 
ja kasvoihin, pesu 
suoritettiin vedel-
lä ja saippualla, 
öljyiset vaatteet 
kerosiinilla ja pet-
rolilla 
- henkilöt joilla oli 
korkea verenpai-
ne, saivat muita 
herkemmin kor-
keita verenpaine-
arvoja. VOC ai-
neiden pitoisuus 
ilmassa alhainen, 
ei ilmeisiä myrky-
tysoireita VOC ai-
neista Antossa 
[12]
eniten päivien ollessa 
pitkiä tai kun keräys-
päiviä oli monta peräk-
käin. Akuutit oireet: 
punaiset kasvot, syljen 
erityksen stimulaatio, 
ihoärsytys ja lihaskivut 
hävisivät nopeasti. 
Yleiset oireet: uupu-
mus, huonovointisuus 
ja päänsärky eivät hel-
pottaneet yhtä nopeasti. 
[12].
Tutkimuksen mukaan 
verenpainetautia sairas-
tavat olivat muita alt-
tiimpia saamaan ko-
honneita verenpainear-
voja öljyntorjuntatyön 
aikana.. Öljyn lisäksi 
kerääjät altistuivat huo-
nolle säälle joka vai-
keutti keräämistä.  Öl-
jyntorjuntatyössä kuoli 
neljä henkilöä sydän 
kohtaukseen tai hal-
vaukseen. Henkisistä ja 
psyykkisistä vaikutuk-
sista ei ollut tutkimuk-
sessa mainittu. [12]
Tutkimuksessa tervey-
denhoitajat tutkivat ja 
haastattelivat 282 mies-
tä ja naista. Haastatte-
lussa kartoitettiin mm 
nykyiset sairaudet, al-
tistus torjunnan aikana, 
työskentely tapa ja aika 
öljyntorjuntatyössä, 
myös terveyshistoria 
selvitettiin. Virtsasta 
mitattiin nukleiinihap-
poarvoja. Ensiapuase-
milla öljyntorjunnan ai-
kana kävi öljynkerääjiä 
akuuttien oireiden 
vuoksi. Öljyntorjunta-
työn aikana 4 henkilöä 
kuoli sydänkohtauk-
seen tai halvaukseen. 
[12]
Neuvonnasta ja ohjauk-
sesta ei tutkimuksessa 
ollut mainintoja. Kes-
kimääräinen keräyspäi-
vien lukumäärä oli 4,7 
2. Henkiset 
ja psyykki-
set riskiteki-
jät tervey-
delle
3. Terveys-
tarkastukset
- tutkimuksessa ter-
veydenhoitajat tutki-
vat ja haastattelivat 
282 miestä ja naista 
(terveys historia, ny-
kyiset sairaudet, al-
tistus torjunnan ai-
- tutkimuksessa ter-
veydenhoitajat 
tutkivat ja haastat-
telivat 282 miestä 
ja naista (terveys 
historia, nykyiset 
sairaudet, altistus 
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kana, työskentely 
tapa ja aika), virtsas-
ta mitattiin nukleii-
nihappoarvoja
- ensiapuasemilla kävi 
väkeä öljyntorjun-
nan aikana valitta-
massa oireista 
- öljylle altistumien 
aiheutti akuutteja 
vaikutuksia öljyntor-
jujille [12]
torjunnan aikana, 
työskentely tapa 
ja aika), virtsasta 
mitattiin nukleii-
nihappo arvoja
- ensiapu asemilla 
kävi väkeä öljyn-
torjunnan aikana 
valittamassa oi-
reista 
- öljylle altistumien 
aiheutti akuutteja 
vaikutuksia öljyn-
torjujille [12]
päivää. Enemmän kuin 
10 päivää työskenteli 
17 % öljynkerääjistä. 
Vanhemmat ihmiset 
olivat aktiivisempia 
osallistumaan puhdis-
tustöihin kuin nuoret. 
[12]
Suojavälineitä käytet-
tiin puhdistustyössä. 
Suojakäsineitä tutki-
tuista käytti 100 %. 
Maskia käytti 87,1 % 
naisista ja 35,4 % mie-
histä. Tutkimuksen 
mukaan suojavarustei-
den käyttö oli odotettua 
alhaisempaa. Työväli-
neinä mainittiin kauhat 
ja ämpärit ja työ suori-
tettiin manuaalisesti. 
Työt keskeytettiin 
usein huonon sään 
vuoksi. Kova lumisade 
ja tuuli haittasi öljyn-
torjuntatyötä.  [12]
4. Käytetyt
toimintata-
vat
- keräyspäivien keski-
arvo 4,7 pv, 17 % 
työskenteli enem-
män kuin 10pv
- miehet osallistuivat 
keskimäärin 4,7 pv, 
naiset 4,4, 40 % 
työskenteli 1-2 pv. 
Vanhemmat ihmiset 
olivat aktiivisempia 
osallistumaan puh-
distus töihin kuin 
nuoret.[12]
- keräyspäivien 
keski-arvo 4,7 pv, 
17 % työskenteli 
enemmän kuin 
10pv
- miehet osallistui-
vat keskimäärin 
4,7 pv, naiset 4,4, 
40 % työskenteli 
1-2 pv. Vanhem-
mat ihmiset olivat 
aktiivisempia 
osallistumaan 
kuin nuoret. [12]
5. Neuvonta 
ja ohjaus
6. Käytetyt 
suojaimet
- suojavälineiden 
käyttö: suojakäsi-
neet 100 %, maski 
87,1 % naisista ja 
35,4 miehistä, suoja-
laseja käytti alle 
30 % Suojavarustei-
den käyttö odotettua 
alhaisempaa 
- manuaalien työ, 
kauhat ja ämpärit 
[12]
- suojavälineiden 
käyttö: suojakäsi-
neet 100 %, maski 
87,1 % naisista ja 
35,4 % miehistä, 
suojalaseja käytti 
alle 30 % Suoja-
varusteiden käyttö 
odotettua alhai-
sempaa 
- manuaalien työ, 
kauhat ja ämpärit 
[12]
7. hygienia
8. Työym-
päristö
- kova lumisade ja 
tuuli haittasi töitä, 
työt keskeytettiin 
usein huonon sään 
vuoksi [12]
- kova lumisade ja 
tuuli haittasivat 
töitä, työt keskey-
tettiin usein huo-
non sään vuoksi 
[12]
9. Työtapa-
turmat
- neljä kuoli sydän-
kohtaukseen tai hal-
vaukseen [12]
- neljä kuoli sydän-
kohtaukseen tai 
halvaukseen [12]
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6.6 Kanadan alusöljyonnettomuus
22. joulukuuta1988 Nestucca -tankkerin onnettomuudessa pääsi 875 tonnia raakaöljyä 
mereen. Lastina oli11 miljoonalla tonnilla raakaöljyä. Vancouverin saari kärsi onnet-
tomuudesta eniten. Öljy saastutti rantaviiva 130 kilometrin alueelta. Alueen puhdistus-
työt kestivät 22.12.1988- 22.3.1989. Puhdistustyöhän osallistui paikallisia asukkaita, 
Kanadan  rannikkovartiosto  ja  palkattua  keräyshenkilöstöä.  (Deschamps,  Lalonde, 
Pauchant & Waaub 1996,107-129.) 
Suurin riski ja vaikutus terveydelle Nestucca -alusöljyonnettomuudessa oli keräyksen 
raskaus. Öljyä oli aluksi vaikea havaita ja aloittaa öljyntorjunta, koska öljy oli uponnut 
pinnan alle. Öljyntorjunta aloitettiin vasta öljyn saavuttua rantaan. Henkisinä ja psyyk-
kisinä riskitekijöinä tutkimuksessa mainitaan ihmisten tyytymättömyys toimintaa koh-
taan, tämän seurauksena Kanadan rannikkovartiosto sai paikalliselta väestöltä uhkauk-
sia. Öljyntorjuntahenkilöstö oli turhautunutta, koska öljyä oli mahdoton paikallistaa ja 
aloittaa torjuntatyö. Myöhästynyt öljyn havaitseminen aiheutti viivästymistä torjunta-
työn aloittamisessa.(Deschamps ym.1996,107-129.)
Terveystarkastuksista, neuvonnasta ja ohjauksesta, hygieniasta tai käytetyistä suojai-
mista ei tutkimuksessa ollut mainintaa. Toimintavoissa oli tiedonkulussa heikkouksia. 
Alusöljyonnettomuuden tapahduttua oli Kanadan ja USA:n välillä kommunikointi ei 
sujunut ongelmitta. Paikalliset asukkaat osallistuivat vapaaehtoisesti öljyntorjuntaan, 
paikalla oli sekä myös Kanadan rannikkovartiosto ja palkattua henkilöstöä. Öljyntor-
junta-alueelle ei ollut tieyhteyttä ja maasto oli vaikea kuluista. Myös huono sää ja kor-
kea aallot vaikeuttivat öljyntorjuntatyötä. (Deschamps ym.1996,107-129.)
Taulukko 8.  Yhteenveto Nestucca -alusöljyonnettomuudesta
Nestucca
I vaihe II vaihe yhteenveto
1. Riskiteki-
jät ja
vaikutukset
 terveydelle
- raskas polttoöljy 
uppoaa pinnan 
alle ja siten sitä on 
vaikea havaita ja 
on kerättävissä 
vasta kun öljy on 
rannassa
- keräys raskasta
- tapahtuma-ajan-
kohtana uutena 
- raskas polttoöljy 
uppoaa pinnan alle 
ja siten vaikea ha-
vaita, öljy kerättä-
vissä vasta rannassa
- tapahtuma ajan 
kohtana uutena 
vuotena öljyntor-
junta väkeä huonos-
ti saatavilla
Riskit ja vaikutukset 
terveydelle Nestucca 
alusöljyonnettomuu-
dessa oli keräyksen 
raskaus, öljyä oli aluk-
si vaikea havaita ja 
aloittaa öljyntorjuntaa 
koska se oli uponnut 
pinnan alle. Öljyntor-
junta saatettiin aloittaa 
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vuotena öljyntor-
junta väkeä huo-
nosti saatavilla 
[11]
- keräys raskasta [11] vasta öljyn saavuttua 
rantaan. [11]
Henkisinä ja psyykki-
sinä riskitekijöinä tut-
kimuksessa mainitaan 
ihmisten tyytymättö-
myys toimintaan sekä 
tappouhkaukset Kana-
dan rannikkovartiostol-
le. Öljyntorjuntahenki-
löstö oli turhautunutta, 
koska öljyä oli mahdo-
ton paikallistaa ja aloit-
taa torjuntatyö. Myö-
hästynyt öljyn havait-
seminen aiheutti vii-
västymistä torjuntatyön 
aloittamisessa.[11] 
Terveystarkastuksista, 
neuvonnasta ja ohjauk-
sesta, hygieniasta tai 
käytetyistä suojaimista 
ei tutkimuksessa ollut 
mainintaa. Toiminta-
voissa oli tiedonkulus-
sa heikkouksia. Alusöl-
jyonnettomuuden ta-
pahduttua oli Kanadan 
ja USA:n välillä ongel-
mia kommunikaatios-
sa. Paikalliset asukkaat 
osallistuivat vapaaeh-
toisesti öljyntorjuntaan 
sekä myös Kanadan 
rannikkovartiosto että 
palkattua henkilöstöä. 
Öljyntorjunta-alueelle 
ei ollut tie yhteyttä 
sekä maasto oli vai-
keaa. Myös huono sää 
ja korkea aallot vai-
keuttivat öljyntorjun-
taa.  [11]
2. Henkiset 
ja psyykki-
set riskiteki-
jät tervey-
delle
- tappouhkaukset 
Kanadan rannik-
kovartiostolle joh-
tuivat ihmisten 
tyytymättömyy-
destä toimintaan
- henkilöstö turhau-
tunutta kun öljyä 
oli mahdoton pai-
kallistaa
- paikallisille asuk-
kaille öljyonnetto-
muus järkyttävä 
tapahtuma [11]
- tappouhkaukset ja 
mellakkahuhut
- henkilöstö turhautu-
nutta kun öljyä oli 
mahdoton paikallis-
taa
- paikallisille asuk-
kaille öljyonnetto-
muus järkyttävä ta-
pahtuma [11]
3. Terveys-
tarkastukset
4. Käytetyt
toimintata-
vat
- aluksi tiedonkulku 
heikkoa valtioiden 
välillä ja maan si-
sällä, myöhemmin 
yhteistyö parantui
- laitteet ja helikop-
terit eivät havain-
neet öljyä vaan 
paikalliset asuk-
kaat. Myöhästynyt 
havainnointi ai-
heutti öljyntorjun-
nan aloituksen vii-
västymistä.
- alkuperäiskansan 
toimintaohje: jat-
ka kunnes öljystä 
ei ole enää riskiä 
elämälle, ei etsitty 
syntipukkia tai 
syytelty
- osakkeiden omis-
tajien motiivina 
maineen ja talou-
den pelastus
- kerääjinä paikalli-
sia, Kanadan ran-
nikkovartiosto ja 
kaksi palkattua 
keräysfirmaa [11]
- ongelmia tiedon ku-
lussa maan sisällä ja 
valtioiden välillä
- laitteet ja helikopte-
rit eivät havainneet 
öljyä vaan paikalli-
set asukkaat. Tästä 
johtui öljyntorjun-
nan aloituksen vii-
västyminen.
- alkuperäiskansan 
toimintaohje: jatka 
kunnes öljystä ei 
ole enää riskiä elä-
mälle, ei etsitty syn-
tipukkia tai syytelty
- osakkeiden omista-
jien motiivina mai-
neen ja talouden pe-
lastus
- kerääjinä paikalli-
sia, Kanadan ran-
nikkovartiosto ja 
kaksi palkattua ke-
räys yritystä [11]
5. Neuvonta 
ja ohjaus
6. Käytetyt 
suojaimet
7. hygienia
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8. Työym-
päristö
- ei tieyhteyttä, 
maasto vaikeaa
- huono sää, kor-
keat aallot vai-
keuttivat öljyn 
torjuntaa ja laittei-
den käyttää [11]
- ei tie yhteyttä, 
maasto vaikeaa
- huono sää, korkeat 
aallot vaikeuttivat 
öljyn torjuntaa ja 
laitteiden käyttää 
[11]
9. Työtapa-
turmat
6.7 Pakistanin alusöljyonnettomuus
27. heinäkuuta 2003 Tasman Spirit -tankkeri ajoi karille Pakistanin rannikolla. Tank-
kerin lastina oli 67 000 tonnia raakaöljyä.  Haljenneesta rungosta mereen pääsi noin 
27 000 tonnia raakaöljyä. Onnettomuus tapahtui Karachin sataman ulkopuolella. Ka-
rachin rannikon läheisyyden saastunut alue oli  noin 300 neliökilometriä  laaja ja se 
peitti rannasta noin 6 km. Rannikon puhdistukseen käytettiin erilaisia tekniikoita. Puh-
distustyötä tehtiin manuaalisesti ja mekaanisesti. (Cedre Tasman Spirit 2006.)
Tutkimuksessa todettiin öljyntorjunta alueen saastuneella ilmalla eli öljysumulla ole-
van merkittävä keuhkojen toimintaa alentava vaikutus. Keuhkojen toiminnan havait-
tiin  kuitenkin  palautuvan  normaalille  tasolle  vuosi  altistuksen  jälkeen.  Henkisiä  ja 
psyykkisiä  vaikutuksia terveydelle havaittiin olevan ihmisten pelko osallistua tutki-
muksen terveystarkastuksiin.  Henkilöt pelkäsivät tutkimuksissa löytyvän jonkin sai-
rauden tai vamman, jonka vuoksi he menettäisivät vakituisentyöpaikkansa. (Meo, Al-
Drees, Meo, AL-Saadi & Azeem 2008, 88-94.)  
Tutkimuksessa mainitut  terveystarkastukset olivat osa tutkimusta,  mutta muista ter-
veystarkastuksista ei ollut mainintaa. Tutkimuksessa seurattiin öljyntorjuntatyötä teh-
neiden henkilöiden keuhkojen toimintaa 1 vuoden ajan. Tutkimukseen osallistuin 20 
miestä  sekä kontrolliryhmä.  Tutkimukseen kuului  perusterveydentarkastus  ja  spiro-
metria. Tutkimustyötä vaikeutti vuorotyönä tehty öljyntorjuntatyö, henkilöstön vaihtu-
vuus ja haluttomuus osallistua tutkimukseen. (Meo 2008,88-94.)
Öljynkeräystyötä teki Karachin kunnan työntekijät 8-10 tuntia päivässä, kuutena päi-
vänä viikossa. Erityisenä ongelmana koettiin koulutuksen ja ohjauksen puute öljyntor-
juntatyön osalta. Suojavaatteena öljyntorjuntatyötä tehneillä oli pala kangasta suun ja 
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nenän edessä. Hygieniasta, työympäristöstä ja työtapaturmista ei tutkimuksessa ollut 
mainintaa. (Meo 2008,88-94.)
Taulukko 9. Yhteenveto Tasman Spirit -alusöljyonnettomuudesta 
Tasman Spirit
I vaihe II vaihe yhteenveto
1. Riskite-
kijät ja
vaikutukset
 terveydelle
- öljysumu
- saastuneella ilmalla 
merkittävä alentava ja 
ahtauttava vaikutus 
keuhkojen toimintaan
- keuhkojen toiminta 
palautui normaalille 
tasolle vuosi altistuk-
sen jälkeen 
- haihtumisen seurauk-
sena VOC ainesosat 
saastuttivat 11000 
kuutiota ilmaa [10]
- öljysumu
- saastuneella ilmalla 
merkittävä alentava 
ja ahtauttava vaikutus 
keuhkojen toimintaan
- keuhkojen toiminta 
palautui normaalille 
tasolle vuosi altistuk-
sen jälkeen 
- haihtumisen seurauk-
sena VOC ainesosat 
saastuttivat 11000 
kuutiota ilmaa [10]
Tutkimuksessa to-
dettiin öljyntor-
junta alueen saas-
tuneen ilman, öl-
jysumun, alenta-
van ja vaikuttavan 
ahtauttavasti 
keuhkojen toimin-
taan. Keuhkojen 
toiminnan havait-
tiin kuitenkin pa-
lautuneen normaa-
lille tasolle vuosi 
altistuksen jäl-
keen. Henkisistä 
ja psyykkisiin vai-
kutuksiin tervey-
delle kategorioi-
tiin ihmisten pel-
ko osallistua tutki-
mukseen ja sen 
terveystarkastuk-
siin. Henkilöt pel-
käsivät tutkimuk-
sissa löytyvän 
jonkin sairauden 
tai vamman, jonka 
vuoksi he menet-
täisivät vakituisen 
työpaikkansa. 
[10]  
Tutkimukseen 
osallistuin 20 
miestä sekä kont-
rolliryhmä. Tutki-
mukseen kuului 
perusterveyden-
tarkastus ja spiro-
metria. Tutkimus-
työtä vaikutti vuo-
rotyönä tehty öl-
jyntorjuntatyö, 
henkilöstön vaih-
tuvuus ja halutto-
muus osallistua 
vaikeuttivat seu-
rantaa. [10]
Öljynkeräystyötä 
2. Henkiset 
ja psyykki-
set riskite-
kijät ter-
veydelle
- ihmiset eivät uskalta-
neet osallistua tutki-
mukseen, koska pel-
käsivät terveystarkas-
tuksessa löytyvän jo-
takin ja he menettäisi-
vät työnsä sen vuoksi 
[10]
- ihmiset eivät uskalta-
neet osallistua tutki-
mukseen, koska pel-
käsivät terveystarkas-
tuksessa löytyvän jo-
takin ja he menettäi-
sivät työnsä sen 
vuoksi [10]
3. Terveys-
tarkastukset
- keuhkojen toimintaa 
seurattiin vuosi, 20 
miestä ja kontrolli-
ryhmä
- perusterveystarkastus
- spirometria
- tutkimuksen teko vai-
keaa: vuorotyö, hen-
kilöstön vaihtuvuus ja 
haluttomuus osallis-
tua vaikeuttivat seu-
rantaa [10]
- keuhkojen toimintaa 
seurattiin vuosi, 20 
miestä ja kontrolli-
ryhmä
- perusterveystarkastus
- spirometria
- tutkimuksen teko vai-
keaa: vuorotyö, hen-
kilöstön vaihtuvuus 
ja haluttomuus osal-
listua vaikeuttivat 
seurantaa [10]
4. Käytetyt
toimintata-
vat
- 8-10 h/6pv viikossa
- Osa kerjääjistä Karac-
hin kunnan työnteki-
jöitä [10]
- 8-10 h/6pv viikossa
- Osa kerjääjistä Ka-
rachi kunnan työnte-
kijöitä [10]
5. Neuvon-
ta ja ohjaus
- ei koulutusta tai oh-
jausta, erityinen on-
gelma kehitysmaissa 
[10]
- ei koulutusta tai oh-
jausta, erityinen on-
gelma kehitysmaissa 
[10]
6. Käytetyt 
suojaimet
- pala kangasta suun ja 
nenän edessä [10]
- pala kangasta suun ja 
nenän edessä [10]
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teki Karachi kun-
nan työntekijät 8-
10 tuntia päivässä, 
kuutena päivänä 
viikossa. Erityise-
nä ongelmana 
koettiin koulutuk-
sen ja ohjauksen 
puute öljyntorjun-
tatyön osalta. Suo-
javaatteena öljyn-
torjuntatyötä teh-
neillä oli pala kan-
gasta suun ja ne-
nän edessä. Hy-
gieniasta, työym-
päristöstä ja työta-
paturmista ei tut-
kimuksessa ollut 
mainintaa. [10]
7. Hygienia
8. Työym-
päristö
9. Työtapa-
turmat
6.8 Ranskan alusöljyonnettomuus
12.12 1999 öljytankkeri Erika hajosi kahtia erittäin vaikeissa sääolosuhteissa Ranskan 
rannikolla.  Tankkerin lastina  oli  31 000 tonnilla  raskasta  polttoöljyä.  Mereen pääsi 
19 000–20 000 tonnia  öljyä.  Tuhansia  vapaaehtoisia  osallistui  rantojen puhdistami-
seen.  Rannan puhdistaminen suoritettiin manuaalisesti ja mekaanisesti. (Cedre Erika 
2006.)
Erika alusöljyonnettomuudessa iho- ja hengitystiealtistus oli yleistä. Tutkimuksen mu-
kaan öljyn toksisuus ja karsinogeenisyys ovat syöpää aiheuttavia tekijöitä. Syöpäriski 
oli todellinen, vaikka syöpäriskin katsottiin olevan vähäinen lyhyen altistusajan vuok-
si. Lintujen puhdistajat eivät käyttäneet suojakäsineitä ja saivat käsien ihoon öljyn ai-
heuttamaan akuuttia ihoärsytystä. Oireet hävisivät altistuksen loputtua.  (Baars 2002, 
55-68.)
Amat-Bronnetin, Castegnaron & Pfohl-Leszkowiczin tutkimuksen mukaan Erikan ras-
kas polttoöljy on perimämyrkyllistä sekä syöpää aiheuttavaa. Öljyn perimämyrkyllisiä 
yhdisteitä ei kuitenkaan ole tunnistettu. Puhdistustyötä tehtäessä ilmeni hengityselin-
ongelmia  silloin,  kun  hengityssuojaa  ei  käytetty.  (Amat-Bronnert,  Castegnaro  & 
Pfohl-Leszkowicz 2007, 89-95.) Henkisistä ja psyykkisistä terveysongelmista tai hy-
gieniasta ei tutkimuksissa ollut mainintaa.
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Baars (2002, 55-68) tekemässä tutkimuksessa tehdyt terveystarkastukset liittyivät tut-
kimukseen ja sen suoritti puolueeton osapuoli tehden riskin arviointia kerääjien ter-
veydestä.  Erika  alusöljyonnettomuuden  torjuntatyö  aloitettiin  nopeasti.  Työaika  oli 
kahdeksan tuntia vuorokaudessa viitenä päivänä viikossa. Työ tapahtui manuaalisesti. 
Lintuja puhdistettiin paljain käsin, muuten kerääjät käyttivät suojavaatteita. Ranta oli 
kivikkoista ja puhdistettava lintuja oli paljon. (Baars 2002, 55-68.)
Taulukko 10. Yhteenveto Erika -alusöljyonnettomuudesta
Erika
I vaihe II vaihe yhteenveto
1. Riskite-
kijät ja
vaikutukset
 terveydelle
- lintujen puhdistus 
paljain käsin ai-
heutti akuuttia iho-
ärsytystä mm. ihon 
paikallista ärsytys-
tä, kuivumista, 
halkeilua ja ihottu-
maa. Oireet hävisi-
vät altistuksen lo-
puttua, syöpäriski 
katsottiin olevan 
vähäinen
- öljyn toksisuus ja 
karsinogeenisyys 
riski huomattava
- öljyyntyneiden 
vaatteiden pesussa 
ilmassa oli nafta-
leenia ja PAH-ai-
neita
- iho- ja hengitystie-
altistus yleisimpiä
- laskennallinen riski 
ihotuumoreille ole-
massa, vaikka altis-
tus aika on lyhyt 
[8]
- tulosten mukaan 
Erikan öljy on peri-
mämyrkyllistä, sen 
perimämyrkyllistä 
yhdistettä ei ole 
tunnistettu 
- raskaspolttoöljy on 
mahdollisesti syö-
pää aiheuttava
- hengityselinongel-
mia ilmeni silloin 
kun maskia ei käy-
tetty siivouksen ai-
kana [9]
- lintujen manuaali-
nen puhdistus il-
man käsineitä ai-
heutti akuuttia 
ihoärsytystä, riski 
pysyville vau-
rioille vähäinen 
Oireet hävisivät 
altistuksen loput-
tua.
- iho ja hengitystie 
altistus yleisin [8]
- öljy on perimä-
myrkyllistä, öljyn 
perimämyrkyllis-
tä yhdistettä ei ole 
tunnistettu 
- raskas polttoöljy 
mahdollisesti syö-
pää aiheuttava
- hengityselinon-
gelmia ilmeni jos 
maskia ei käytetty 
puhdistustyön ai-
kana [9]
Erika alusöljyonnetto-
muudessa iho- ja hengi-
tystiealtistus oli yleistä. 
Tutkimuksen mukaan 
öljyn toksisuuden ja kar-
sinageenisyyden vuoksi 
öljyntorjujilla on lasken-
nallinen riski saada syö-
pä. Altistus aika öljyn-
torjunnassa on kuitenkin 
lyhyt. Lintujen puhdista-
jat eivät käyttäneet suo-
jakäsineitä ja saivat kä-
sien ihoon öljyn aiheut-
tamaan akuuttia ihoärsy-
tystä. Oireet hävisivät 
altistuksen loputtua ja 
syövän riski on vähäi-
nen.  [8.]
Amat-Bronnet, Casteg-
naro & Pfohl-Leszko-
wicz tutkimuksen mu-
kaan Erikan raskas polt-
toöljy on perimämyrkyl-
listä sekä syöpää aiheut-
tavaa. Öljyn perimämyr-
kyllisiä yhdisteitä ei kui-
tenkaan ole tunnistettu. 
Puhdistustyötä tehtäessä 
ilmeni hengityselinon-
gelmia silloin, kun hen-
gityssuojaa ei käytetty. 
[9.]Henkisistä ja psyyk-
kisistä terveysongelmis-
ta tai hygieniasta ei tut-
kimuksissa ollut mainin-
taa.
Baars (2002) tekemässä 
tutkimuksessa tehdyt 
terveystarkastukset liit-
tyivät tehtyyn tutkimuk-
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seen ja sen suorittivat 
puolueeton osapuoli teh-
den riskin arviointia ke-
rääjien terveydestä. Eri-
ka alusöljyonnettomuu-
den torjuntatyö aloitet-
tiin nopeasti. Työaika 
oli 8 tuntia vuorokau-
dessa viitenä päivänä 
viikossa. Työ tapahtui 
manuaalisesti. Lintuja 
puhdistettiin paljain kä-
sin, muuten kerääjät 
käyttivät suojavaatteita. 
Ranta oli kivikkoista ja 
puhdistettava lintuja oli 
paljon. [8.]
2. Henkiset 
ja psyykki-
set riskite-
kijät tervey-
delle
3. Terveys-
tarkastukset
- puolueeton riskin-
arviointi kerääjien 
terveydestä [8]
- puolueeton riski-
arviointi kerääjien 
terveydentilasta 
[8]
4. Käytetyt
toimintata-
vat
- lintujen puhdistus 
tehtiin paljain käsin
- puhdistustyö alkoi 
nopeasti
- manuaalinen puh-
distus
- työaika 8h vuoro-
kaudessa, 5pv vii-
kossa
- öljyyntyneiden 
vaatteiden puhdis-
tus 1h vuorokau-
dessa 5pv viikossa 
[8]
- lintujen puhdistus 
paljain käsin
- työ alkoi nopeasti
- manuaalista
- työaika 8h vuoro-
kaudessa, 5pv vii-
kossa
- öljyyntyneiden 
vaatteiden puh-
distus 1h vuoro-
kaudessa 5pv vii-
kossa [8]
5. Neuvonta 
ja ohjaus
6. Käytetyt 
suojaimet
- kerääjät käyttivät 
suojavaatteita, lin-
tujen puhdistajat il-
man suojakäsineitä 
[8]
- suojavaatteita 
käytettiin, lintu-
jen puhdistajat ei-
vät käyttäneet 
suojakäsineitä [8]
7. Hygienia
8. Työym-
päristö
- kivikkoinen ranta, 
paljon likaantuneita 
lintuja [8]
- kivikkoinen ranta, 
paljon likaa [8]
9. Työtapa-
turmat
7 TERVEYTEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN ANALYYSIN TULOKSET
7.1 Öljyntorjunnan riskitekijät ja vaikutukset terveydelle 
Riskitekijöitä ja vaikutuksia terveydelle löytyi valituista tutkimuksista hyvin. Yleisim-
pinä oireina ilmenivät selkäkivut, päänsärky, silmien ja kurkun oireet ja ihon ärsytys 
(Baars 2002, 55-68; Morita ym.1998, 185-194; Pandey ym 2008, Suarez ym 2005, 
413-424; Rodriguez-Trigo ym 2007,628-635). Altistus tapahtui yleensä hengitysteitse, 
ihon tai limakalvon läpi. Hengityselinongelmia ilmeni erityisesti silloin kun hengitys-
suojia ei käytetty (Amat-Bronnert  ym 2007, 89-95).Tutkimuksissa kerätty öljy todet-
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tiin terveydelle vaaralliseksi sen sisältävien PAH- ja VOC-aineiden ja raskasmetallien 
vuoksi (Rodriguez-Trigo ym 2007, 628-635; Perez-Cadahia ym 2007,176-185).  Öljyn 
todettiin olevan myrkyllistä soluille ja öljy aiheuttaa vahinkoa endokriinisessa järjes-
telmässä (Perez-Cadahia ym 2007, 176-185; Perez-Cadahia ym 2008b,447-455). Pit-
kän altistumisajan todettiin aiheuttavan vahinkoa solun perimälle, myös lyhyen ja in-
tensiivisen altistusajan huomattiin aiheuttavan lisääntyneitä DNA ketjurikkoja (Rodri-
guez-Trigo ym 2007,628-635; Perez-Cadahia ym 2007, 176-185; Perez-Cadahia ym 
2008a,117-123; Amat-Bronnert  ym 2007,89-95).  Toisaalta kuitenkin vain pieni osa 
altistui akuuteille terveysongelmille (Suarez ym 2005,413-424).  Tutkittaessa Tasman 
Spirit -onnettomuuden yhteydessä öljysumun aiheuttamaa keuhkoahtauman tyyppisiä 
oireita havaittiin oireiden poistuneen altistumisen loputtua. Yhden vuoden jälkeen öl-
jyntorjuntaan osallistuneiden henkilöiden terveyden tila oli normaali.(Meo ym 2008, 
88-94). 
Riskitekijöitä  ja  terveysvaikutuksia  öljynkeräyksessä  aiheuttavat  myös  vääränlaiset 
varusteet, huonosti sujuva kommunikointi ja suunnitelmattomuus.  Australiassa tapah-
tuneissa öljyonnettomuuksissa ongelmaksi koettiin eri ryhmillä olevat erilaiset turva- 
ja suojavaatteet. Se oli aiheuttanut keräystilanteessa tarpeetonta erimielisyyttä kerää-
jien keskuudessa. (Lipscombe 2000,13-25.)  
Taulukko 11. Öljyntorjunnan riskitekijät ja vaikutukset terveydelle
Öljyntorjunnan riskitekijät ja vaikutukset terveydelle 
NAKHODKA - alaselänkipu, päänsärky, silmien ja kurkun oireet, jalkojenkipu. Monet oireet alkoi-
vat torjunnan alkaessa ja helpottuivat lopetettaessa. Enemmän oireita ilmeni kun 
päivät olivat pitkiä tai keräyspäiviä monta
- öljy tarttui käsiin ja kasvoihin
- henkilöt, jotka sairastivat verenpainetautia, olivat suuremmassa riskissä saada ko-
honneita verenpaine arvoja
- VOC -aineiden pitoisuus ilmassa alhainen, ei ilmeisiä myrkytysoireita niistä johtuen 
[12]
HEBEI SPIRIT - Öljyntorjunta-alueella korkea kaasumaisen elohopean pitoisuus
- öljyntorjunta työstä monelle päänsärkyä, huimausta ja silmien ärsytystä [1]
NESTUCCA - raskas polttoöljy uppoaa pinnan alle ja siten vaikea kerätä
- onnettomuus tapahtui vuoden vaihteessa ja silloin oli henkilöstöä huonosti saatavilla
- keräys raskasta [11]
AUSTRALIAN ON-
NETTOMUUDET
- vääränlaiset varusteet, huono kommunikointi
- eri ryhmillä erilaiset turva/suojavaate vaatimukset
- kahluuhousujen käyttö [13]
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SEA PRINCE - suunnitelmattomuus [14]
TASMAN SPIRIT - öljysumun aiheuttama keuhkoahtauman oireet poistuivat altistumisen loputtua, vuosi 
jälkeen keuhkojen arvot normaaleilla tasoilla [10]
PRESTIGE - altistus toksisille aineille hengitysteitse, ihon tai limakalvojen läpi
- PAH-altistus
- DNA-vauriot
- VOC-altistus yhtä korkeaa,  kuin pahoin saastuneissa kaupungeissa
- yleisimpiä vaivoja: silmien ärsytys, päänsärky, kurkun ärsytys, vammat/tapaturmat, 
pahoinvointi ja oksennus, hengitysvaikeudet, ihoärsytys, selkäkipu, tajunnan tason 
vaihtelut/laskut, vatsakipu, haavat
- suora kontakti öljyn kanssa ensimmäisinä päivinä aiheutti enemmän onnettomuuksia 
ja ongelmia hengitysteissä, lihaksissa, iholla ja limakalvoilla [5]
- kerättävä öljy sisälsi terveydelle vaarallisia VOC ja PAH aineita ja raskasmetalleja
- vapaaehtoiset altistuivat eniten VOC aineille kun taas painepesuri työntekijät raskas-
metalleille(johtuen työstä)
- altistus aiheuttaa solun perimälle vahinkoa (sytogeneettistä) vahinkoa.
- myrkylliset aineet aiheuttivat vaihtelua hormonaalisessa tasapainossa [6]
- pitkä altistumisaika aiheutti solun perimälle vahinkoa
- lisääntyneitä DNA ketjurikkoja kaikissa ryhmissä, eniten vapaaehtoisilla joilla in-
tensiivinen ja lyhyt aikainen altistus [3]
- Öljyn kanssa samassa tilassa syöneet altistuivat eniten riskitekijöille
- autonomisen hermostonoireita (pahoinvointi ja huimaus) esiintyivät eniten iäkkäillä. 
Oireita oli etenkin henkilöillä jotka eivät käyttäneet hanskoja tai käyttivät rikkoontu-
neita hanskoja ja saivat iho kosketuksen öljyyn pään tai kaulan alueelta tai alaraa-
joista
- vain pieni osa altistui akuuteille terveysongelmille [4]
- kortisoli reagoi herkimmin raskasmetallialtistukselle
- raskasmetalleilla myrkyllinen vaikutus soluun ja endokriiniseen järjestelmään [2,7]
ERIKA - lintujen manuaalinen puhdistus ilman käsineitä aiheutti akuuttia ihoärsytystä, ei kui-
tenkaan pysyviä vaikutuksia, sekä riski pysyvälle vauriolle vähäinen
- iho- ja hengitystiealtistus yleisin [8]
- kerätty öljy perimälle myrkyllistä, myrkyllistä yhdistettä ei ole tunnistettu
- raskas polttoöljy mahdollisesti syöpää aiheuttava
- hengityselinongelmia jos ei maskia käytetty siivouksen aikana [9]
7.2  Öljyntorjunnan henkiset ja psyykkiset tekijät terveydelle
Yleisesti tutkimuksissa ei ollut tutkittu öljynkeräyksen aiheuttamia henkisiä tai psyyk-
kisiä vaikutuksia terveydelle. Kahdessa tutkimuksessa oli mainittu henkisiä tai psyyk-
kisiä tekijöitä. 
Nestucca  -alusöljyonnettomuudessa  keräyshenkilöstö  kertoi  olevansa  turhautunutta, 
koska öljyä oli vaikea paikallistaa.  Öljy oli raskasta polttoöljyä joka upposi pinnan al-
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le. Sen vuoksi oli vaikeasti havaittavissa.  Sen olemassa olosta tiedettiin, mutta ei tie-
detty missä se oli, ennen kuin paikalliset asukkaat havaitsivat sen.  Viranomaiset sai-
vat tappouhkauksia ja mellakkahuhuja liikkui, koska paikallinen väestö oli tyytymätön 
toimintaan.  Paikalliselle väestölle öljyonnettomuus oli vakava onnettomuus. (Desc-
hamps ym 1996, 107-129.)
Tasman Spirit -onnettomuudessa öljynkerääjät kokivat itse tutkimuksen uhkana.  He 
pelkäsivät osallistua tutkimuksen tekemiseen koska pelkäsivät mahdollisesti menettä-
vänsä työpaikkansa.( Meo ym 2008, 88-94.)  
Taulukko 12. Öljyntorjunnan henkiset ja psyykkiset tekijät terveydelle
Öljyntorjunnan henkiset ja psyykkiset tekijät terveydelle
NAKHODKA
HEBEI SPIRIT
NESTUCCA - tappouhkaukset ja mellakkahuhut
- henkilöstö turhautunutta, kun öljyä oli mahdoton paikallistaa
- paikallisille öljynkerääjille vakava onnettomuus [11]
AUSTRALIAN ONNETTOMUU-
DET
SEA PRINCE
TASMAN SPIRIT - tutkimukseen osallistumisen pelko, uhkana kuvana työpaikan mene-
tys [10]
PRESTIGE
ERIKA
7.3 Öljyntorjuntatyön terveystarkastukset
Tehdyt terveystarkastukset olivat osa tutkimusta. Mainintoja muista terveystarkastuk-
sista ei löytynyt eikä myöskään siitä, miten terveydenhuolto oli järjestetty. Australian 
alusöljyonnettomuuksista kertovassa tutkimuksessa oli työterveyshuolto arvioitu tär-
keäksi ja sitä pidettiin arvokkaana (Lipscombe 2000,13-25). 
Tutkimuksiin liittyvissä terveystarkastuksissa käytettiin kyselykaavakkeita, haastatte-
luja, spirometria, virtsa- ja verinäytteitä (Morita ym  1998, 185-194; Pandey ym 2008, 
Meo ym 2008, 88-94; Rodriguez-Trigo ym 2007,628-635; Baars 2002,55-68).  Tutki-
muksessa, joka liittyi Prestige onnettomuuteen, osa kerjääjistä kantoi VOC -annosmit-
tareita, jotta voitiin tutkia VOC altistusta (Rodriguez-Trigo ym 2007,628-635).
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Tauluko 13. Öljyntorjuntatyön terveystarkastukset
Öljyntorjuntatyön terveystarkastukset
NAKHODKA - tutkimukseen osallistui 282 vapaaehtoista paikallista miestä ja naista joita tervey-
denhoitajat tutkivat ja haastattelivat (terveyshistoria, sairaudet, altistus torjunnan 
aikana, työskentely tapa ja aika), myös kokeita tehtiin
- ensiapuasemilla kävi väkeä öljyntorjunnan aikana valittamassa oireista 
- öljylle altistumien aiheutti akuutteja vaikutuksia paikallisille [12]
HEBEI SPIRIT - tutkimukseen liittyvät terveystarkastukset [1]
NESTUCCA
AUSTRALIAN ON-
NETTOMUUDET
- työterveyshuollon osuus on tiedostettu ja koettu tärkeäksi [13]
SEA PRINCE
TASMAN SPIRIT - tutkimukseen liittyvät terveystarkastukset [10]
PRESTIGE - tutkimuksissa käytettiin kyselykaavakkeita, annosmittareita VOC arvojen mittauk-
seen ja verinäytteitä [5]
ERIKA - öljyntorjujien terveydentilasta tehtiin puolueeton riskinarviointi [8]
7.4 Käytetyt toimintatavat öljyntorjunnassa
Useassa tutkimuksessa öljynkeräystyö tehtiin usein manuaalisesti. Yleisimmin öljyn-
kerääjät olivat paikallisia asukkaita, kalastajia, merimiehiä, vapaaehtoisia, rannikko-
vartiostoa ja viranomaisia.  Yleisesti päivittäiset työajat olivat 4,5–10 tuntia (Morita 
ym 1998, 185-194; Deschamps 1996 ym, 107-129;  Cho  2007, 730-735; Meo ym 
2008,  88-94;   Perez-Cadahia  ym  2007,  176-185;  Suarez  ym  2005,413-424;  Baars 
2002,  55-68.)  Prestige  -onnettomuudessa  kaikki  kerääjät  rekisteröitiin  (Bosch 
2003,147; Perez-Cadahia ym 2007,176-185; Suarez ym 2005, 413-424).
Ongelmallisia tilanteita syntyi kun öljynkeräys viivästyi.  Pisin viivästyminen oli 16 
päivää Sea Princea -alusöljyonnettomuudessa. Aiheutunut viivästyminen johtui varus-
teiden, välineiden ja suunnitelmien puuttumisesta. (Cho 2007,730-735.)
Tiedonkulun tärkeyttä korostettiin myös Australian onnettomuuksia koskevassa tutki-
muksessa.  Tärkeänä koettiin ryhmän ja rannan johtajien ennaltaehkäisevä toiminta, 
joka näkyi siten, että ryhmällä oli käytössä oikeanlaiset varusteet, suojavaatteet, työ-
välineet, säältä osattiin suojautua oikein. Tärkeäksi koettiin, että toiminta oli hallittua 
ja suunnitelmallista. (Lipscombe 2000,13-25.)
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Taulukko 14. Käytetyt toimintatavat öljyntorjunnassa
Käytetyt toimintatavat öljyntorjunnassa
NAKHODKA - keräyspäivien keski-arvo 4,7 pv, 17 % työskenteli enemmän kuin 10 pv
- miehet osallistuivat keskimäärin 4,7 pv, naiset 4,4, 40 % työskenteli 1-2 pv. Van-
hemmat ihmiset aktiivisempia osallistumaan kuin nuoret. [12]
HEBEI SPIRIT
NESTUCCA - ongelmia tiedon siirtymisessä maan sisällä ja valtioiden välillä
- laitteet/helikopterit eivät havainneet öljyä vaan paikalliset asukkaat veneillään, 
seurauksena öljyntorjunnan viivästyminen
- alkuperäiskansan toimintaohje: jatka kunnes öljystä ei ole enää riskiä elämälle, ei 
etsitty syntipukkia tai syytelty
- osakkeiden omistajien motiivina maineen ja talouden pelastus
- kerääjinä paikallisia, Kanadan rannikkovartiosto ja kaksi palkattua keräysfirmaa 
[11]
AUSTRALIAN ONNET-
TOMUUDET
- panostus informaatioon koettiin tärkeänä
- ryhmä/rannan johtajien kiinnitettävä huomio erilaisiin ennaltaehkäiseviin toimen-
piteisiin: dehydraatio, suojautuminen auringolta, suojavaatteet.[13]
SEA PRINCE - kesti 16 pv aloittaa öljyntorjunta
- ei suunnitelmaa, valmiuksia tai voimavaroja
- Korean rannikkovartiosto, kalastajat ja vapaaehtoiset osallistuivat toimintaan [14]
TASMAN SPIRIT - 8-10 h/6 pv viikossa
- Osa kerjääjistä Karachi kunnan työntekijöitä [10]
PRESTIGE - mukana vapaaehtoisia, paikallisia, merimiehiä ja palkattuja henkilöitä [5]
- vapaaehtoisia, manuaalisen työntekijät ja painepesijät
- vapaaehtoiset, merimiehet, lintujen puhdistajat, työntekijät rekisteröitiin
- työpäivä 4-6,5 h  [4,6]
- ambulansseja ja helikoptereita kerääjien käytössä, mukana vapaaehtoisia lääkä-
reitä
- kerääjärekisteri [2]
ERIKA - työ alkoi nopeasti
- manuaalista
- työaika 8 h vuorokaudessa, 5 pv viikossa
- öljyyntyneiden vaatteiden puhdistus 1h vuorokaudessa 5 pv viikossa [8]
7.5 Öljyntorjunnassa annettu neuvonta ja ohjaus
Viidessä tutkimuksessa ei ollut mainintaa annetusta ohjauksesta tai neuvonnasta. Kah-
dessa mainittiin, ettei koulutusta tai ohjausta öljynkeräykseen ollut annettu tai sitä ei 
ollut saatavilla.  
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Prestige -onnettomuudessa neuvontaa ja ohjausta annettiin. Neuvonnalla ja ohjauksel-
la  huomattiin  olevan yhteys  öljystä  aiheutuviin  terveysvaikutuksiin.  Tässä onnetto-
muudessa eniten ohjeita ja neuvoja saivat palkatut työntekijät ja vähiten informaatiota 
suojautumisesta saivat merimiehet.  Merimiehillä todettiin olevan eniten oireita mui-
hin ryhmiin verrattuna.  Neuvonta ja ohjaus vähensivät terveysongelmia.( Rodriguez-
Trigo ym 2007,628-635; Suarez ym 2005, 413-424.)
Taulukko 15. Öljyntorjunnassa annettu neuvonta ja ohjaus
Öljyntorjunnassa annettu neuvonta ja ohjaus
NAKHODKA
HEBEI SPIRIT
NESTUCCA
AUSTRALIAN ON-
NETTOMUUDET
SEA PRINCE - ei koulutusta tai ohjausta [14]
TASMAN SPIRIT - ei koulutusta tai ohjausta, erityinen ongelma kehitysmaissa [10]
PRESTIGE - neuvonta ja ohjaus vähensivät terveysongelmia [4]
- eniten informoitu ryhmä olivat palkatut työntekijät ja  vähiten informoitu ryhmä 
olivat  merimiehet. Henkilöt jotka saivat vähiten tietoa suojautumisesta, saivat 
eniten oireita [5]
ERIKA
7.6 Öljyntorjunnassa käytetyt suojaimet ja laitteet 
Suojavarusteina käytettiin suojakäsineitä, suojalaseja, suojavaatteita ja hengityssuojia. 
Kolmessa tutkimuksessa ei ollut mainintaa suojaimien ja laitteiden käytöstä. Suurim-
massa osassa suojaimia käytettiin. Huonoiten oli suojauduttu Tasman Spirit -onnetto-
muuden öljyntorjunnassa, jossa käytettiin suojana vain kangaspalasta suun ja nenän 
edessä (Meo ym 2008, 88-94). 
Prestige -onnettomuuden öljyntorjuntatyötä tutkittaessa huomattiin, ettei mitatuissa ar-
voissa ollut juurikaan eroa, riippumatta siitä oliko suojavaatteita käytetty vai ei. Tutki-
muksessa tehtiin johtopäätös, että suojavaatteita ei käytetty oikein tai suojavaatteet ja 
suojavarusteet saattoivat olla epäsopivia, eivätkä siksi suojanneet riittävästi. Rikkoon-
tuneet tai epäsopivat suojavaatteet altistavat öljyn ihokontaktille. 
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Australian alusöljyonnettomuuksia kartoittavassa tutkimuksessa tuotiin esille kahluu-
housuihin liittyvä vaara. Todettiin, että kahluuhousuissa voi työskennellä vain rannan 
tuntumassa ja matalassa vedessä. Veneessä tai laivalla ei saanut työskennellä kahluu-
housuissa, koska veden varaan joutuessa kahluuhousut täyttyisivät vaarallisesti vedel-
lä ja henkilöiden olisi vaikea pelastautua. Samassa tutkimuksessa epäkohtana pidettiin 
myös eri öljyntorjuntafirmojen erilaiset määräykset suojavaatteiden käytöstä.  Kerää-
jät eivät aina halunneet noudattaa työnantajaltaan saamia suojavaatteiden käyttöohjeita 
jos he huomasivat toisten käyttävän esimerkiksi kevyempiä suojavaatteita (Lipscombe 
2000,13-25.)
Taulukko 16.  Öljyntorjunnassa käytetyt suojaimet ja laitteet
Öljyntorjunnassa käytetyt suojaimet ja laitteet
NAKHODKA - suojavälineitä käytettiin: suojakäsineet 100 %, maski 87,1 % naisista ja 35,4 % 
miehistä, suojalaseja käytti alle 30 % Suojavarusteiden käyttö odotettua alhaisem-
paa 
- manuaalien työ, kauhat ja ämpärit [12]
HEBEI SPIRIT
NESTUCCA
AUSTRALIAN ON-
NETTOMUUDET
- eri firmoilla erilaiset määräykset suojavaatteissa
- kahluuhousujen käyttöön liittyvät vaarat [13]
SEA PRINCE
TASMAN SPIRIT - pala kangasta suun ja nenän edessä [10]
PRESTIGE - suurin osa käytti suojavälineitä [5]
- vapaaehtoisista suojavaatteita käytti noin 40% [6]
- yllättävää ettei suojavaatteiden käyttö näkynyt solumyrkyllisyyttä mittaavissa ar-
voissa, tämän arvioitiin johtuva suojavaatteiden huonosta tai vääränlaisesta käytös-
tä tai epäsopivista välineistä. [3]
- Rikkoontuneet suojavaatteet aiheuttavat riskin öljyn aiheuttamalle ihokontaktille 
- ihoärsytys vähäistä koska suojavaatteita käytettiin [4]
- Monet käyttivät suojavälineitä: maskeja ja vaatteita [7]
- työntekijöitä pyydettiin käyttämään hengityssuojia, suojalaseja, käsineitä ja suoja-
vaatteita [2]
ERIKA - suojavaatteita käytettiin [8]
7.7 Öljyntorjuntatyön hygienia
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Hygieniaan liittyen on vain yhdessä tutkimuksessa maininta aiheeseen liittyen. Presti-
ge -alusöljyonnettomuudessa osa työntekijöistä ruokaili kontaminoituneella alueella. 
Osa kerääjistä myös tupakoin alueella, jossa öljyä kerättiin. (Perez-Cadahia ym 2007, 
176-185; Suarez ym 2005,413-424.)
Taulukko 17. Öljyntorjuntatyön hygienia
Öljyntorjuntatyön hygienia
NAKHODKA
HEBEI SPIRIT
NESTUCCA
AUSTRALIAN 
ONNETTOMUU-
DET
SEA PRINCE
TASMAN SPIRIT
PRESTIGE - työntekijät joivat, ruokailivat ja tupakoivat kontaminoituneella alueella
- 49 % merimiehistä ruokaili kontaminoituneella alueella [5]
- Rikkoontuneet suojavaatteet aiheuttavat riskin öljyn aiheuttamalle ihokontaktille 
- ihoärsytys vähäistä koska suojavaatteita käytettiin [4]
ERIKA
7.8 Öljyntorjuntatyön työympäristö
Yleisesti työympäristön todettiin olevan rannikkoa, kivikkoista ja epätasaista aluetta. 
Toisinaan öljyyntyneelle ranta-alueelle oli vaikea päästä, koska maasto oli vaikeakul-
kuista. Huono sää osaltaan vaikeutti öljyntorjuntatyötä.  Australiassa tapahtuneissa on-
nettomuuksissa haastavaksi koettiin pitkät välimatkat ja huoltoyhteydet sekä vaaralli-
set paikalliset eläimet (Lipscombe 2000,13-25). 
Taulukko 18. Öljyntorjuntatyön työympäristö
Öljyntorjuntatyön työympäristö
NAKHODKA - kova lumisade ja tuuli haittasi töitä, työt keskeytettiin usein huonon 
sään vuoksi [12]
HEBEI SPIRIT
NESTUCCA - paikan päälle ei tieyhteyttä, maasto vaikeaa
- huono sää, korkeat aallot vaikeuttivat öljyn torjuntaa ja laitteiden käyt-
tää [11]
AUSTRALIAN ONNETTO-
MUUDET
- kivikkoa, mukulakiviä ja epätasainen ranta
- pitkät välimatkat
- paikalliset eläimet jotka voivat olla vaarallisia [13]
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SEA PRINCE - rannikko [14]
TASMAN SPIRIT
PRESTIGE - rannat, kiviset rantalinjat, merenpohja [5]
ERIKA - kivikkoinen ranta, paljon likaa [8]
7.9 Työtapaturmat öljyntorjuntatyössä
Vain neljässä tutkimuksessa oli mainintoja työtapaturmista. Nakhodka onnettomuuden 
puhdistustöissä neljä  henkilöä  kuoli  sydänkohtaukseen tai  halvaukseen (Morita  ym 
1998, 185-194).  Sea Prince -tapauksessa yksi Korean rannikkovartioston henkilöstös-
tä menetti henkensä uupumuksen vuoksi (Cho 2007,730-735).  
Prestige-tapauksessa lintujen puhdistajilla oli eniten työtapaturmia. Myös yli 20 päi-
vän työskentely ja torjuntapuomien luona työskentely lisäsi tapaturma riskiä. (Suarez 
ym  2005,413-424.)  Australian  öljyonnettomuustutkimuksessa  huomioitiin  raportoi-
mattomat työtapaturmat ja läheltä piti tilanteet. On tärkeää raportoida kaikki työtapa-
turmat ja läheltä piti -tilanteet. (Lipscombe 2000,13-25.) 
Taulukko 19. Työtapaturmat öljyntorjuntatyössä
Työtapaturmat öljyntorjuntatyössä
NAKHODKA - 4 kuoli sydänkohtaukseen tai halvaukseen [12]
HEBEI SPIRIT
NESTUCCA
AUSTRALIAN ONNETTO-
MUUDET
- huomio raportoimattomiin työtapaturmiin [13]
SEA PRINCE - yksi Korean rannikkovartioston henkilöstä menetti henkensä uupumuk-
sen vuoksi [14]
TASMAN SPIRIT
PRESTIGE - eniten lintujenpuhdistajilla
- työskentely yli 20 pv ja työ torjunta puomien kanssa lisäsi tapaturmia [4]
ERIKA
8 KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT
Tutkimuksista  nousivat  esille  alusöljyonnettomuuksien  riskit  rannan öljynkerääjille. 
Riskien todettiin olevan todellisia ja vaara aiheuttavia. Toisaalta altistumisaika kaikis-
sa tapauksissa oli ollut lyhyt ja oireiden havaittiin hävinneen altistuksen loputtua. 
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Prestige -onnettomuudessa havaittiin neuvonnan ja ohjauksen vähentävän öljyntorjun-
tatyön aiheuttamia vaikutuksia terveydelle. Parhaiten neuvontaa ja ohjausta saivat pal-
katut työntekijät. Vähiten ohjausta saivat merimiehet ja heillä havaittiin eniten oireita. 
(Rodriguez-Trigo ym 2007, 628-635; Suarez ym 2005,413-424.) Neuvonnalla ja oh-
jauksella havaittiin olevan tärkeä terveyttä  edistävä merkitys.  Tutkijan mielestä oh-
jauksen ja neuvonnan merkitys tuli hyvin esille ja sillä todettiin olevan todellista mer-
kitystä. Öljyntorjuntatyössä ohjeet tulisi olla valmiina jo ennen onnettomuuden tapah-
tumista.  Neuvonnan tulisi  olla  organisoitua  ja  suunnitelmallista.  Ohjeistuksen  olisi 
hyvä olla lyhyttä ja ytimekästä. Selkeä ohjaus ja neuvonta auttavat öljyntorjuntatyön-
tekijöitä omaksumaan ohjeet riittävän hyvin. Ohjeita olisi hyvä kerrata myös öljyntor-
juntatyön edetessä. 
Tutkimuksissa tuli esille myös suunnitelmallisuuden tärkeys. Australian öljyonnetto-
muuksia  käsittelevässä  tutkimuksessa  korostettiin  suunnitelmallisuuden  tärkeyttä 
(Lipscombe 2000,13-25). Valmiit organisaatiomallit ja toimintasuunnitelmat nopeutta-
vat öljyntorjunnan aloittamista. On myös tärkeää, että tarvittava kalustoa ja henkilös-
töä on saatavilla ja sitä on riittävästi. Sea Prince -alusöljyonnettomuudessa öljynke-
räys viivästyi 16 päivää koska öljyntorjuntavalmius puuttui (Cho 2007, 730-735).
Lipscombe (2000,13-25) tutkimuksessa kiinnitettiin myös huomiota läheltä piti – ti-
lanteisiin  ja  niiden  raportointiin.  Huolellisessakin  suunnittelussa  voi  joskus  jäädä 
asioita huomioimatta. Läheltä piti –tilanteiden raportointi auttaa parantamaan suunnit-
telua ja työturvallisuutta. Toiminnan turvallisuuden kannalta on hyvä pyrkiä avoimeen 
työilmapiirin niin, että kaikilla on mahdollisuus raportoida läheltä piti -tilanteista. Öl-
jyntorjuntatyön suunnitelmia tehtäessä on hyvä miettiä asioita ”mitä jos?” -näkökul-
masta. Uudistettaessa tai arvioitaessa jo valmiita suunnitelmia tulee huomioida tapah-
tuneet läheltä piti -tilanteet. Tarpeelliset muutokset tulee tehdä, etteivät tilanteet tois-
tuisi.
TerveSökö -hankkeeseen liittyen pidettiin työseminaari 29.4.2009 Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulun Jylpyn toimipisteessä Kotkassa. Tilaisuudessa hankkeeseen osal-
listuneet opiskelijat esittelivät selvityksiään liittyen rannikon öljyntorjuntatyön työtur-
vallisuuteen ja työterveyteen. Työseminaariin oli kutsuttu pelastuslaitoksen edustajia 
Itä-Uudeltamaalta,  Uudeltamaalta,  Länsi-Uudeltamaalta,  Turun ja Porin pelastuslai-
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toksilta, Kymenlaakson alueen työterveyshuollon palvelujen tuottajia, Kotkan ja Ha-
minan  seudun  terveystarkastajia,  Kaakkois-Suomen  ja  Uudenmaan  työsuojelupiirin 
edustajia, Kotkan ja Haminan sataman merenkulun turvallisuusvastaavia, Suomen ym-
päristökeskuksen edustajia sekä SÖKÖ II- hankkeen edustajia. Osallistujat olivat tyy-
tyväisiä  seminaarin  antiin  ja  pitivät  sitä  merkittävänä  öljyntorjuntatyön  kannalta. 
(TerveSökö – hankkeen loppuraportti 2009) 
9 POHDINTA
Tutkimustyön aihe on ajankohtainen. Öljyntorjuntaan liittyvää suunnittelua on tärkeä 
tehdä etukäteen, eikä vasta sitten, kun alusöljyonnettomuus on jo tapahtunut. Toimin-
tamallit tulee olla valmiina, jotta öljyntorjunta voidaan aloittaa mahdollisimman no-
peasti  ja tehokkaasti.  Tutkimustyötä  tehtäessä on ollut  mielekästä  tehdä yhteistyötä 
TerveSökö-hankkeen ja kumppaneiden kanssa, jotka ovat ymmärtäneet öljyntorjunta-
työtä tekevien henkilöiden terveyden edistämisen tärkeyden.
Tutkimustyön edetessä tutkija huomasi, kuinka vähän tutkimustyötä on tehty öljyntor-
juntatyön aiheuttamista terveysvaikutuksia öljyntorjujille. Usein on kiinnitetty enem-
män huomiota alusöljyonnettomuuden vaikutuksiin eläimiin ja luontoon. Tulevaisuu-
dessa myös öljyntorjujan terveyden edistämiseen tulisi kiinnittää yhtä lailla huomiota. 
Tutkimuksen tekeminen oli erittäin haasteellista sekä erittäin mielenkiintoista. Haas-
teellisuutta lisäsi aihepiirin tuntemattomuus tutkijalle. Vaikka työ käsitteli terveyttä ja 
sen edistämistä, oli mukana kuitenkin tutkijalle vieraita alueita ja käsitteitä kuten öl-
jyntorjunta, alusöljyonnettomuus ja öljyn myrkyllisyys.  Tutkimusta aloittaessa kului 
paljon aikaa taustatyöhön ja tiedon etsimiseen alusöljyonnettomuuksista ja siihen liit-
tyvistä asioita. Myös öljy oli aiheena tutkijalle vieras ja vaati perehtymistä. Tutkimus-
työn tekeminen työn ohessa on ollut tutkijalle haastavaa ja raskasta. 
Tutkimustyön  edetessä  on  tutkija  havainnut  toimintatutkimuksen  syklisyyden,  sen 
edut ja haitat.  Etuna on tutkimuksen joustavuus ja eläminen tutkimustyön edetessä. 
Edellä mainitut asiat ovat myös haitanneet tutkimustyön tekemistä. Toimintatutkimuk-
sen yhdistäminen systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen lisäsi tutkimustyön raskaut-
ta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on menetelmänä raskas ja aikaa vievä. 
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Luotettavuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että tutkija teki tutkimus-
ta yksin. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa usein on ainakin kaksi tutkijaa ja se 
lisää työn luotettavuutta. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 46.) Tässä tutkimuksessa tut-
kija on työskennellyt itsenäisesti. Esiin tulleissa ongelmakohdissa tutkija on kääntynyt 
sisällönohjaajan tai yhteistyökumppaneiden puoleen ratkoakseen ongelman. Käännös-
työn englannista suomeen teki tutkija itse. Tässäkin tapauksessa tutkija usein kääntyi 
sisällönohjaajan  puoleen  tarkistaakseen  käännöksiä  ja  yhteenvetoja.  Itse  tehdystä 
käännöstyöstä johtuen tutkija joutui usein myös palaamaan tarkistamaan alkuperäisen 
lähteen tekstiä taulukointia tai tekstiä tehtäessä. 
Keväällä 2009 tutkija kävi tutustumassa WWF:n järjestämään vapaaehtoisten öljyntor-
juntaharjoitukseen. Harjoitukset olivat 17.4.2009 Porvoossa Neste Oil Oy:n jalosta-
molla. Tilaisuus oli koulutustilaisuus vapaaehtoisille. Porvoossa pidetty ryhmänjohta-
jakoulutus on osa vapaaehtoisen öljyntorjujan peruskoulutusta. Koulutuksen tarkoituk-
sena  on  valmistaa  vapaaehtoinen  ohjaamaan  10  hengen  ryhmää  joukkuejohtajan, 
WWF:n edustajan tai viranomaisen alaisuudessa. Koulutuksessa harjoiteltiin myös öl-
jynkeräämistä.  Tilaisuudessa oli  paikalla  Helsingin pelastuslaitoksen  öljyntorjunnan 
koulutusvastaavia. Harjoitus täydensi tutkimustyötä. Tutkijalle oli hyödyllistä nähdä 
käytännössä, miten todellinen öljyntorjunta tapahtuu ja millainen aine öljy todella on 
keräystilanteessa. Harjoitustilanteessa hajuhaitta oli melkoinen, vaikka raakaöljyä kaa-
dettiin vain muutama purkki harjoitusaltaan kivikkoon. Tarkkailijan ominaisuudessa 
tutkija itse ei osallistunut öljyn keräämiseen vaan seurasi tilannetta sivusta. 
9.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen arviointi
Systemaattista  kirjallisuuskatsausta arvioitaessa tutkija mainitsee,  että tutkimustyötä 
teki vain yksi tutkija.  Systemaattinen kirjallisuus on yhden tutkijan toteutettavaksi 
raskas menetelmä. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tutkimukset oli-
vat englanninkielisiä,  ja tutkija itse käänsi ne tutkimustyötä  tehdessään.  Tutkija on 
pyrkinyt kääntämään tekstiä mahdollisimman tarkasti ja ongelmatilanteissa tarkistanut 
tekstin sisällönohjaajan kanssa jotta mahdollisilta käännösvirheiltä vältyttäisiin. 
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Flinkman & Salanterä (2007, 93–99) mukaan systemaattisessa kirjallisuuskatsaukses-
sa tulokset pyritään esittämään ymmärrettävästi ja konkreettisesti. Tässä työssä on py-
ritty taulukoinnin avulla tiivistämään aineistosta ymmärrettävä kokonaisuus. Johtopää-
tökset on tiivistetty taulukoinnin avulla. Tiivistetyn tekstin tuottaminen oli tutkijalle 
työlästä englanninkielisen aineiston vuoksi. 
Valitun menetelmän ja hakusanojen rajauksen myötä tutkimuksessa ei ole ollut Exxon 
Valdezia koskevia tutkimuksia. Tutkijan löytämät Exxon Valdez -öljyonnettomuutta 
koskevat tutkimukset eivät käsitelleet öljyntorjujille öljystä aiheutuvia terveysvaiku-
tuksia. Exxon Valdezin öljyonnettomuudesta löytyi paljon tutkimuksia, mutta ne usein 
koskivat öljyonnettomuuden vaikutuksia ympäristöön.
9.2 Dialogi
Dialogi on merkittävä osa toimintatutkimusta. Sen avulla sovitaan toimintamenetel-
mistä ja luodaan ihmisten välille yhteisymmärrys asioista.  Dialogissa toimijoiden vä-
lillä määritellään, luodaan, kuvataan, sovitaan ja neuvotellaan asioita. Dialogisuus on 
osa demokratiaa, sen myötä olemme yhteisön jäseniä, jossa syntyy vuorovaikutussuh-
teet ja yhteinen merkitysmaailma. Avoimella ja osallistuvalla puheella, keskustelulla 
ja neuvottelulla on tärkeä rooli ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Keskustelussa 
ja neuvottelussa osapuolet tuovat esille omat näkemyksensä. Yhteisen toiminnan edel-
lytyksenä on yhteisymmärryksen  syntyminen,  joka saadaan määrittelemällä  tilanne, 
tavoitteet ja jossa kuvataan kokemuksia. Yhteinen todellisuus ja käsitteet muodostuvat 
kielen ja keskustelun avulla. (Kuusela 2005, 13, 55–56, 66–68.)
Tässä tutkimuksessa keskustelu on ollut avointa. Osapuolet ovat olleet tasa-arvoisia ja 
vuorovaikutus on ollut hyvää. Yhteisissä tapaamisissa kaikilla on ollut mahdollisuus 
esittää kysymyksiä ja omia näkemyksiä. Työn edetessä tapaamisten kokoonpano oli 
usein erilainen. Usein ryhmässä on ollut TerveSökön edustaja, WWF:n edustaja sekä 
myös edustaja Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Mukana on ollut myös muita opis-
kelijoita ja työnohjaajia. Avointa keskustelua on myös käyty sisällön- ja menetelmä-
ohjaajien tapaamisissa.
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Tapaamisten lisäksi keskustelua on ollut mahdollisuus käydä myös Moodlessa Terve-
Sökön sivuilla. Asiantuntijat ovat voineet kommentoida työn edistymistä ja saattoivat 
antaa vinkkejä tiedonhakuun. Myös toisilla opiskelijoilla oli mahdollisuus kommen-
toida toistensa töitä. 
9.3 Havahduttavuus
Toimintatutkimus on tutkimusprosessi jossa pyritään käytännön muuttamiseen parem-
maksi.  Tutkimus perustuu yhteistyökumppaneiden yhteisiin tavoitteisiin,  joiden tar-
koituksena on tuottaa kaikkien osapuolien hyväksymä tulos.  Toimintatutkimuksen pe-
rusasetelma muodostuu tutkijan ja asianosaisten välisestä vuorovaikutuksesta ja yhtey-
destä. Usein tutkimusasetelma on monimutkainen ja monitasoinen, eri tahojen hyöty-
jen ja etujen toteutumisen edistäminen on vaikeaa. (Kuusela 2005, 53, 54, 69.)
Tässä tutkimuksessa yhteisten tavoitteiden sopiminen kumppaneiden kanssa tapahtui 
helposti. Alussa tavoitteita kartoitettiin yhdessä ja rajattiin kysymykset, joihin tutki-
muksessa haettaisiin vastausta. Koska ryhmään kuului eri tahojen edustajia, oli alussa 
määriteltävä ne kysymykset, jotka olisivat tärkeitä kaikille ja edistäisivät mahdollisim-
man paljon öljyntorjuntatyön tekijän terveyttä.  Vuorovaikutus osapuolien välillä oli 
hyvää ja keskustelu rakentavaa. Osapuolet olivat keskenään tasa-arvoisia ja yhteiset 
päätökset tehtiin sopuisasti.TerveSököön liittyen pidetyssä työseminaarissa yhteistyö-
kumppanit ilmaisivat olevansa tyytyväisiä seminaarin antiin ja pitivät seminaaria mer-
kittävänä öljyntorjuntatyön kannalta.  (TerveSökö – hankkeen loppuraportti 2009.) 
9.4 Reflektio
Reflektio  toimintatutkimuksessa  tarkoittaa  tutkijan ja  yhteistyökumppaneiden  yksin 
tai yhteisesti tapahtuvaa pohdintaa prosessista. Reflektio voi toimintatutkimuksessa il-
metä pohdintana ja laajempana prosessina, jossa asetetaan tietoinen tavoite ja yhtei-
sesti pyritään tavoitteeseen.  Reflektion tarkoituksena on suunnitella toimintaa ja pyr-
kiä toteuttamaan sitä uudella tavalla. Yksilötasolla reflektio toimintatutkimuksessa tu-
lee esiin keskusteluina, mielipiteidenvaihtona ja neuvotteluina. Tutkija myös havain-
noi tapahtumia ja omaa kehittymistään tutkimusprosessin aikana. Syklissä tapahtuvas-
sa tarkastelussa on mahdollista nähdä toiminnan ja muutoksen suhteet. Tutkija tekee 
myös muistiinpanoja ja keskustelee niistä, samalla hän reflektoi tiedostamattomia piir-
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teitään. Oppiminen ja reflektiivisyys kuvaavat, millaista oppimista prosessin kuluessa 
syntyi ja miten eri osapuolten näkemykset muuttuivat. 
(Kuusela 2005, 54, 56, 60, 65, 79.)
Tutkimuksen edetessä yhteisissä tapaamisissa pohdittiin yhdessä yhteistyökumppanei-
den kanssa työn etenemistä ja sen suuntaa. Tutkimuksen kuluessa tutkija on tehnyt 
muistiinpanoja asioista ja kysymyksistä, joihin on hakenut vastauksia. Tutkimustyön 
edetessä tehdyt muistiinpanot ovat auttaneet reflektoimaan työtä. Tapaamisissa reflek-
tiota on tehty myös keskustelun avulla. 
Tämän työn kannalta tutkija pitää tärkeimpinä alkuvaiheen tapaamisia. Ensimmäisissä 
tapaamisissa määriteltiin ne kysymykset, joihin tutkimuksista haettiin vastauksia. Sys-
temaattisen kirjallisuuskatsauksen vuoksi oli tärkeää määritellä tutkimuksista etsittä-
vät terveyteen vaikuttavat tekijät mahdollisimman pian jotta työ voitiin aloittaa. Toi-
saalta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luonteen vuoksi ei terveyteen vaikuttavia 
tekijöitä voitu enää lisätä tehdyn valinnan jälkeen.  Tutkijan mukaan systemaattisen 
kirjallisuusanalyysin  mukanaolo  rajoitti  toimintatutkimukselle  ominaista  reflektiivi-
syyttä. 
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